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"Many educationists claim that
practice teaching is an integral
part of any programme of teacher
education; indeed, it is the
most essential and rewarding
elemen t in the programme - the
heart of the professional
prepara tion of teachers"
(Boyce, 1970).
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SUMMARY
reaching experience plays an important
the training of the student-teacher, as
without practice is incomplete
unsatisfactory.
role in
theory
and
There are many problems associated with
practical teaching experience. These problems
must be solved if the newly qualified teacher is
to be efficient and effective in the classroom.
The school should play a prominent part in the
practical training of students and the
principal, as manager of the school, is the key
figure in .this training process, because he is
primarily responsible for the integration of the
student~teachers at his school.
In Chapter 2 attention is given to the many
demands made on the student during his practice
teaching experience. These include effective
and efficient teaching, professional conduct and
involvement in all aspects of school life.
To enable the principal to give meaningful help
and guidance in these matters, he should ensure
that an open climate prevails at his school.
Thus, students will be made to feel welcome and
will be prepared to give of their best. The
school principal should have a clear
understanding of what can reasonably be expected
of the student and the qualified teacher, and of
his own responsibili ties in the training of
both. (In-service training of the working
teacher should, of course, be a continuous
process. )
Different aspects of the school principal's
xi
managerial functions are discussed in Chapter 3.
These include his responsibility to his staff,
parents of the pupils, and students visi ting his
school. He is responsible for the professional
growth of his staff and the quality of teaching
a t his school. He is expec ted to se t a tone
conducive to the guidance of pupils towards
dignified and responsible adulthood.
In Chapter 4 the principal's role in the
training of the student-teacher during the
practice teaching period is discussed. A
possible training programme encompassing
didactic, professional, administrative and
extra-curricular aspects is outlined.
Methods of strengthening effective interaction
between the training institution and the school,
aimed at improving the efficiency of the
student, are highlighted.
Ways in which the principal can help to enhance
the student's didactic efficiency and
professionalism receive attention. Personality-
rela ted problems encountered by the student can
be solved by the astute, observant and caring
principal.
Evaluation of the student during
teaching period is discussed, and
chart which may be useful to the
is included.
his practice
an observation
tu tor-teacher
Chapter 5 is a synopsis of the study. Relevant
findings are discussed and recommendations for
the improvement of the training of the student
during practical teaching are made:
xii
- the drafting of manuals giving
indications of all aspects to be
during the practice teaching period
clear
covered
- in-service courses for lecturers and others
involved in teacher training
- the introduction of a promotion post for
teachers or lecturers whose main task would
be the supervision of students during
practice teaching periods.
This study has suggested that there are under-
researched areas requiring attention. The
responsibility of the school principal in
teacher training is not always given due weight.
His knowledge and professional experience could
be of immense value to the aspiring teacher.
The hope is expressed that in the interest of
the student-teacher, closer cooperation between
training institution, classroom and education
department will be established.
xiii
H 0 0 F STU K 1
1.1 INLEIDING
Die belangrikheid van die opleiding van
onderwysers vir kwaliteit onderwys is
evident (Brubacher, 1947:493). Dit word
onomwonde gestel in die inleiding van n
rede wat tydens die "World Assembly of the
International Council on Education for
Teaching" deur Dean Corrigan op 22 Julie
1982 in Rome gelewer is. Corrigan
(T.O.D., 1984:52) verklaar dat die opvoe-
ding van'n gemeenskap nie hoer kan styg
as die kwalifikasies van sy onderwysers
nie. Om die rol van onderwyseropleiding
te ignoreer of verwaarloos is dieselfde as
om die intellektuele toekoms van'n land
self te ignoreer (T.O.D., 1984:52).
Praktiese onderwys vorm 'n belangrike
komponent van die onderwysstudent se op-
leiding omdat teorie sonder praktyk onvol-
ledig en onbevredigend is. Dit wil
voorkom asof die belangrikheid van hierdie
deel van die onderwyser se opleiding nie
altyd deur aIle skole besef word nie
(T.O.D., 1978:303).
Die totale spektrum van opvoeding en
onderrig vol trek in die ouerhuis, pre-
primere-, primere-, sekondere skool
sowel as tersiere instellings. Noue
skakeling en kommunikasie tussen
hierdie instellings is noodsaaklik
om kontinulteit in die vorming van
die betrokke indiwidu te verseker. Om
1
?
,
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effektief te wees moet onderwyseropleiding
'n gesamentlike poging wees wat die
opleidingsinstansies, georganiseerde
onderwysprofessie, die betrokke amptelike
instansies, insluitende die gemeenskappe
waarin onderwysers hulself bevind, betrek
(Webster, 1980:19) •. Die kwantiteit en die
kwaliteit van die gesprek wat gevoer word
tussen hierdie instellings sal grootliks
die sukses van die opleiding van die toe-
komstige onderwyser bepaal.
Dit is uiters belangrik dat onderwysstu-
dente so deeglik moontlik opgelei word
sodat hulle vanaf die eerste dag dat
bulle voor 'n eie klas staan, 'n
betekenisvolle bydrae tot die onderwyspro-
fessiesal lewer. Opleiding van onderwys-
studente vir doeltreffende onderrig stel
bepaalde eise, soos die volgende:
UIn die opleiding moet daar'n effek-
tiewe balans tussen akademiese,
professionele en prakties-beroepsge-
rigte komponente nagestreef word.
In die besonder moet die onderrig
en verwerwing van onderwyskundige
vaardighede en onderwyspraktika
bulle regmatige plekke vind" (Raad
vir Geesteswetenskaplike Navorsing,
1981:183; sien ook: Alcorn, Kinder &
Scbunert, 1979:40).
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1.2 HISTORIESE AGTERGROND
ONDERWYS IN DIE R.S.A.
VAN PRAKTIESE
Die rol van praktiese onderwys tydens
onderwyseropleiding geniet reeds sedert
1790 aandag aan die suidpunt van Afri-
ka. In daardie jaar het die Scholarch,
wat "n onderwyskoeafss Ie was wat beheer
oor skole uitgeoefen het, voorgestel
dat, ten einde onderwys aan die Kaap te
verbeter, goeie onderwysers uit Holland
ingevoer moes word (Behr & MacMillan,
1966:226).
Hierdie persone sou, op hul beurt, ander
persone as onderwysers oplei. Nadat hier-
die "studente" praktiese onderwys gedoen
en aan bepaalde eksamenvereistes voldoen
het, is hulle as onderwysers aangestel.
Dit is opvallend dat stelsels van prak-
tiese onderwys as deel van die opleiding
van die onderwyser alreeds vir die Kaap
voorgestel was toe hierdie steisel net
begin grondvat het in Europa (Behr &
MacMillan, 1966:264).
Dr. Thomas Muir, Superintendent-Generaal
van Onderwys aan die Kaap, het in 1792
reeds die opleiding van onderwysers aan
die Kaap op 'n gesonde grondslag probeer
vestig. Hy het sy misnoe soos volg uitge-
spreek oor die leerling-onderwyser stelsel
soos dit destyds bestaan het:
"Pupil-teachers,
of schools are
another they
teaching drudge;
3
in fact in one class
subsidised pupils, in
are a cheap form of
in very few indeed
are the pupil-teachers properly so
called. The state of affairs thus
partially indicated I cannot reconcile
myself to; it seems to me to amount to
a poisoning of the teacher supply at
its source" (Behr & MacMillan,
1966 :267).
Muir bet in sy verslag aangedring dat
hierdie "studente" ten minste tien uur
praktiese onderrig per week moes gee (Behr
& MacMillan, 1966:267).
Kort na die beeindiging van die Anglo-
Boere-oorlog was John E. Adamson in 1905
as direkteur van onderwys in die
Transvaal aangestel en vanuit die
staanspoor bet studente van die "nor-
maalkolleges" skole besoek vir prak-
tiese onderwys (Behr & MacMillan, .
1966:272). Dit is duidelik dat daar
reeds vroeg pogings aangewend was om
onderwyseropleiding in die Transvaal op
'n gesonde grondslag te vestig (Behr
& MacMillan, 1966:273).
1.3 PROBLEEMSTELLING EN MOTIVERING
Tekortkominge in die praktiese onderwys-
steisel kan nie betwis word nie (T.O.D.,
1978:303). Die Raad vir Geesteswetenskap-
like Navorsing (1981:150) stel dit dat
aIle onderwysdepartemente ontevredenheid
ondervind met geleentheid vir praktiese
onderwys vir studente. In hierdie verslag
van die R.G.N. (1981:150) word aanbeveel
dat lee~tes in die verband deeglik onder-
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soek word. Sinvolle verloop van praktiese
onderwys vereis gekoordineerde wisselwer-
king tussen skool en op1eidingsinrigting
(Nell, 1983:3). Sodoende kan praktiese
onderwys doeltreffend funksioneer. 'n
Gebrek aan skakeling in die op1eiding van
die onderwysstudent tussen die
op1eidingsinstansie en die skoo1 gee
aan1eiding daartoe dat weinig of geen
sinkronisering tussen hierdie twee ins tel-
lings p1aasvind.
Dit b1yk dat die dosent by die
opleidingsinstansie dikwels sy taak sien
as die opleiding van die student vandat hy
sy opleidingsperiode by die opleidingsin-
stansie begin totdat hy die didaktiese
vlak bereik wat hom in staat sal stel tot
doeltreffende onderwys. Die skool weer
sien sy taak as die opleiding van die jong
onderwyser wat afgestudeer het. Die groot
verskil tussen die teoretiese en praktiese
opleiding enersyds en die funksionering
van hierdie verworwe kennis andersyds
(Jooste, 1982:9) vereis'n gelntegreerde
opleidingspoging.
Noue, sinvol1e skakeling tussen die skool
en opleidingsinrigting kan daartoe bydra
om die opleiding van die student te verbe-
ter sodat, wanneer hy tot die professie
toetree, sy opleiding so goed moontlik
afgerond sal wees. Daar moet duidelikheid
wees oor die verskillende verantwoordelik-
hede van skool en opleidingsinrlgting
tydens praktiese onderwys van die student.
Die volgende uitspraak van Webster mag nie
bewaarheid word nie:
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..Prac tical teaching was everybody' 5 and
therefore nobody's responsibility"
(Webster, 1980:19).
Die nood aan kwaliteit onderwys dwing tot
diepsinnige besinning oor, en die oplos-
sing van, probleme. ten opsigte van prak-
tiese onderwys van onderwysstudente.
Gedurende praktiese onderwys word teorie
en praktyk gekoppel (Edmonds, 1968:46).
Die student bet gewoonlik die ondersteu-
ning van die dosent en voogonderwyser
wanneer probleme ondervind word gedurende
die praktiese onderwysperiode (Jooste,
1982:9). Geskooldheid in die hantering
van probleme in die onderrigsituasie nood-
saak dit dat die student hom in'n
situasie so na as moontlik aan die
werklikheid sal bevind.
Opleidingsinstansies mag nie probeer om
die probleme wat die student ondervind op
'n "resepmatige" wyse op te los nie.
Daardie student sal, wanneer hy die prak-
tyk betree, moontlik probeer om die reels
wat aan hom voorgeskryf is daadwerklik toe
te pas. Tot die student se teleurstelling
en ontnugtering mag dit nie slaag nie en
kan die beginner-onderwyser.voel d.a.t hy
gefaal het (Elliot &Steinkellner, 1979:422).
Die eis vir sinvolle verloop van praktiese
onderwys het implikasies vir die
gemotiveerdheid en houding van die onder-
wysstudent. 'n Student mag sy opleiding
as onderwyser met die verkeerde houding of
motief betree. Menige jong student mag
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die praktiese onderwysperiode nie in die
ernstige lig sien wat noodsaaklik is nie.
In plaas van 'n tydperk van inspanning en
toewyding aan bekwaamwording as onderwyser
mag hy dit .sien as 'n tydperk van ontspan-
ning, pret en plesier. Die student mag
verder ander proble~e ondervind soos by-
voorbeeld emosionele onvolwassenheid, al-
hoewel hy groot intellektuele of akade-
miese vermoens besit.
Onvoldoende praktykopleiding van onderwys-
studente kan aanleiding gee tot omvangryke
en ingrypende probleme vir die beginner-
onderwyser sowel as vir die skool en leer-
linge (Jooste, 1982:9). Navorsing toon
dat die beginner-onderwyser hom in 'n heel
ander situasie bevind wanneer hy tot die
werklike professie toe tree as die situasie
wat hy ondervind het gedurende sy prak-
tiese onderwys. Die beginner-onderwyser
ervaar dikwels'n "praktykskok" (Gaede,
1978:405). Hierdie praktykskok word toe-
geskryf aan die verandering van'n be-
skermende omgewing tot 'n betreklik gelso-
leerde en onafhanklike omgewing (Evans,
1976:63). Oit blyk asof daar vanuit die
staanspoor "ervaring" van hierdie jong
onderwyser verwag word, asof hy reeds
behoort te weet wat om te doen(Jooste,
1982: 11) .
In die sinvolle verloop van praktiese
onderwys vir onderwysstudente vervul die
skoolhoof 'n sentrale en deurslaggewende
role Die skoolhoof vorm die spil, die
skakel tussen die opleidingsinstansie met
bepaalde opleidingsverwagtings en die
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burokratiese sowel as professionele
rolverwagtlngs vir onderwyser-wees (Hoy &
Miskel, 1978:61). Die noodsaaklikheid
van n sinvolle integrasie van sodanige
verwagtings word beklemtoon daardeur dat
daar by die student ook nog sprake Is van
persoonlike verwagtings en behoeftes (Hoy
&Miskel, 1978:62-63). Die gedrag van
die onderwysstudent is 'n funksie van die
interaksie tussen:
o opleidingsverwagtings
opleidingsinstansie
van die
o burokratiese en professionele
rolverwagtings vanuit die onderwys-
praktyk
o persoonlike verwagtings en behoef-
tes van die onderwysstudent
Sinvolle integrasie van 'n diversiteit van
verwagtings, die harmoniering van moontlik
uiteenlopende verwagtings en die moontlike
opdatering van die persoonlike verwagtings
van die onderwysstudent tydens praktiese
onderwys, stel as imperatief die konkrete
betrokkenheid van die skoolhoof by prak-
tiese onderwys. Die huidige onderwysprak-
tyk toon dat aIle skoolhoofde nie oortuig
is van die noodsaaklikheid van hulle per-
soonlike betrokkenheid by prakties onder-
wys van onderwysstudente nie. Die onder-
hawige ondersoek wil die sentrale posisie
van die skoolhoof tydens praktiese onder-
wys van onderwysstudente onder die soeklig
plaas.
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I .4 DOELSTELLING
Die doels telling van die onderhawige
ondersoek is om die bestuurstaak van die
skoolhoof in verband met die student gedu-
rende praktiese onderwys na te vors. . Vir
doeleindes van die onderhawige ondersoek
word die oorhoofse doelstelling verbeson-
der in die volgende doelwitte:
o ondersoek na die betrokkenheid van
die skoolhoof by praktiese onderwys
o ondersoek na die moontlike
implementering van aanvaarbare pro-
gramme wat deur die skoolhoof benut
kan word om praktiese onderwys
doeltreffend te laat verloop.
o ondersoekna moontlike strukture en
werkswyses om die skoolhoof te
steua in die akkommodering van
praktiese onderwys aan die skool.
1.5 METODE VAN ONDERSOEK
Die volgende metodes is in die ondersoek
gebruik:
o "n literatuurstudie van Suid-
Afrikaanse sowel as oorsese
relevante hronne is onderneem.
o gesprekke is gevoer met verskeie
skoolhoofde oor probleme en aanbe-
velings in die verband. Personeel
by opleidlngslnstansles wat
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betrokke is by die opleiding van
studente gedurende praktiese onder-
wysperiodes is ook gespreek.
1.6 AFKORTINGS
Die volgende afkortings word gebruik:
H.O.D. Hoer Onderwysdiploma
R.G.N. Raad vir
Navorsing
Geesteswetenskaplike
R.S.A. Republiek van Suid-Afrika
T.O.D. Transvaalse Onderwys Departement
1.7 VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK
In hoofstuk 2 word 'n kort uiteensetting
gegee van die tydsverdeling wat in
verskillende kursusse vir praktiese onder-
wys geld. Daarna word die student se
verhouding met die skool bespreek asook
waarnemings en ondersoek wat deur hom
gedoen moet word. Vereistes wat aan die
student gestel word ten opsigte van die
klaskamersituasie, 'n professionele
houding en buitemuurse aktiwiteite, word
ter tafel gele.
Hoofstuk 3 handel oor bestuur in die bree,
en in besonder oor die bestuurstaak van
die skoolhoof, ten einde die bestuurstaak
van die skoolhoof ten opsigte van die
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student tydens praktiese onderwys in per-
spektief te plaas.
Die rol van die skoolhoof ten opsigte van
die opleiding van die student gedurende sy
praktiese onderwysperiode word in hoofstuk
4 bespreek en 'n .opleidingsmodel word
daargestel. Hierin word die moontlike
knooppunte tussen skool en
opleidingsinrigting daargestel.
In boofstuk 5 word aanbevelings gedoen
waardeur praktiese onderwys op 'n boer
vlak geplaas kan word en waardeur die
student gesteun kan word om 'n meer volle-
dige opleiding tydens praktiese onderwys
te ondergaan.
1.8 SINTESE
Oit blyk duidelik dat daar 'n probleem
bestaan ten opsigte van praktiese onderwys
tydens onderwyseropleiding. Die oplossing
van sodanige probleem is noodsaaklik met
die oog op versekering van doeltreffende
en effektiewe onderwys reeds deur die
beginner-onderwyser. Dit is onwegdinkbaar
dat die skool'n pertinente rol in die
opleiding van studente behoort te speel,
en dat die skoolhoof, as bestuursleier van
die skool, 'n sleutelrol in die verband te
vervul het omdat hy by uitstek verantwoor-
delik is om die student te akkommodeer.
Hierdie belangrike taak van die skoolhoof
word vervolgens ondersoek.
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H 0 0 F STU K 2
TOETREDE VAN DIE STUDENT TOT DIE ONDERWYS-
SITUASIE
2.1 INLEIDING:
PROGRAM
DIE PRAKTIESE ONDERWYS-
Ole handleiding "Kriteria vir die
evaluering van Suid-Afrikaanse kwalifika-
sles vir indiensneming in die onderwys"
(s.j.: 21 e.v.) bepaal dat, afhangende van
die kursus wat deur die student gevolg
word, hy vir'n tydperk wlsselende van
sewe tot vyftlen weke, praktiese onderwys
moet doen.
Die meerderheid van kursusse vir
onderwysers in die Transvaal beskikbaar,
vereis dat die student ten minste tien
weke praktiese onderwys moet doen.
Dit is voor die hand liggend dat hierdie
periode maar'n baie klein deel vorm van
die totale tydperk wat die student by 'n
opleidingsinstansie deurbring. Om hierdie
rede is dit van die allergrootste belang
dat die student se ppleiding by dieskole
wat hy tydens sy opleiding besoek, so
vo11edig en doe1treffend moont1ik sal
wees.
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2.2 DIE nOEL VAN PRAKTIESE ONDERWYS
"There are advantages in being .... almost....
a teacher. Unlike a teacher who
plunges into teaching without having
previously 'tried his wings .... in student
teaching, you can test the theories and
practices you believe in or have been
taught, and you can make mistakes
without suffering the full consequences
of your actions" (Brown & Bannish,
1962:2).
Die onderwysstudent moet besef dat die
geleentheid wat aan hom geskenk word om
onderwyser in die ware sin van die woord
te wees, gedurende sy praktiese onderwys-
periode ten volle benut moet word (Drayer,
1979:211). Die student word die
ge1eentheid gebied am vrae te vra wat die
reeds professionele persoon nie meer durf
vra nie. Vrae wat oenskynlik naief mag
wees, kan daardie mense van wie die infor-
masie behoort te kom, oorbluf. Teens try-
dige antwoorde mag vanuit verskillende
bronne en outoriteite kom. Die oplossings
en antwoorde op aIle probleme mag nie ten
aIle tye bekombaar wees nie, maar prak-
tiese onderwys bied die geleentheid om
die beperkings van teorie in die praktYk
toe te pas en om die teorie aan te pas by
omstandighede. Die belangrikheid van
hierdie aspek word deur Brown & Bannish
soos volg gestel:
"Competence comes from a willingness to
put yourself and your ideas to the test
and to view teaching as a continuous
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process of study and adaptation" (Brown
& Bannish, 1962:6).
Die student se sukses as onderwyser berus
onder andere op sy vermoe om probleme vas
te stel, situasies te analiseer, onderwys-
teoretlese insigte te ontwikkel en dit dan
ooreenstemmend in die praktyk toe te paa
Die onderwysstudent moet dus sy werk kan
evalueer.
2.3 DIE STUDENT SE VERHOUDING MET DIE SKOOL
Die student moet besef dat ongeag van die
skool waarheen hy gestuur word, sy sukses
sal afhang van sy vermoe om goeie persoon-
like en professionele verhoudlnge met
medestudente, personeellede en leerlinge
daar te stel. Die volgende benaderings
tot praktiese onderwys kan die student
help om hierdie verhoudinge tebewerkstel-
lig (Drayer, 1979:211):
a Gedurende die praktiese onderwystyd-
perk moet die student aIle ander
belange opsy skuif ten bate van sy
praktiese onderwyservaring, byvoor-
beeld sport of buite-kurrikul~re be-
langstellinge wat sy .aandag -mag
vereis.
b Die skool is 'n instansie ter bevor-
dering van die leerlinge se opvoeding
en onderrig. Die student moet nie
verwag dat by met die intrapslag die
hele onderwyssituasie kan oorneem
nie. Die verantwoordelike personeel
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(hoof en onderwysers) sal genoegsame
geleenthede en verantwoordelikhede
aan die student opdra.
c Die voog-onderwyser se eerste
verpligting is teenoor sy leerlinge.
Die verhouding tussen onderwyser en
student sal 'n-heel anderse verhou-
ding of situasie wees as wat hy tot
dusver ervaar het. Dit behoort tot
'n groot mate informeel te wees, en
die student sal homself moet identi-
fiseer met die onderwyser. Menige
student sien die voog-onderwyser in
die begin as 'n toevlug en is dit n
verhouding van meester-en-leerjonge.
Hierdie verhouding behoort te ontwik-
kel tot die vlak waar die student sy
voog-onderwyser as kollega sien.
d Die student moet besef dat sy
toetrede tot die skool-situasie geen
ontwrigting van dienormale skoolgang
behoort te veroorsaak nie. Studente
moet dus inskakel en daar moet 'n
houding van samewerking wees.
e Die student moet hom so spoedig
moontlik vereenselwig met die skool-
beleid en regulasies. Personeellede
verbonde aan die skool is onderhewig
aan die gesag wat daar gestel is, en
so hoort die student hom ook daaraan
onderhewig te stel.
f Die student moet aanvaar en ook ver-
wag dat daar verskillende opvoedings-
filosofiee en metodes van onderrig
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sal wees, en dat die student en voog-
onderwyser oor menige aspekte sal en
mag verskil. Die volgende aanbeve-
lings kan die student help in hierdie
situasies:
o Bespreek die verski11ende metodes
en tegnieke met die voog-onderwy-
ser. Wees objektief en probeer om
eie idees te analiseer en eva-
1ueer.
o Aanvaar en erken dat die eerste
verantwoorde1ikheid van die
onderwyser sy klas (leerlinge) is
en dat sy besluite voorkeur kry -
die student moet dus binne daar-
die raamwerk aanpas.
o Wanneer die student sekere toege-
wings of aanpassings maak, moet
hy nie voel dat hy sy eie begin-
se1s prysgegee het nie. Hy moet
besef dat dit hom die geleentheid
skenk om die onderwyssituasie te
analiseer en te eva1ueer.
g Die onderwyssituasie is nie slegs 'n
"les-opdrag" nie. Daar is meoige
aoder verantwoordelikhede soos onder
andere toeslg oor leerlinge gedurende
pouses, netheid van klaskamers en die
terrein, toesig en verantwoordelik-
held ten opslgte van apparaat en
sport benodlghede. Die student moet
sy bereldwi11igheid toon in a1
hierdie situasies (Drayer, 1979:214-
215).
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h Die student moet 'n goeie verhouding
daarstel met die leerlinge in sy klas
en ander leerlinge in die skool.
Menige student faa1 in hierdie opsig.
Die student moet besef dat hy nie as
opvoeder by die leerlinge die gevoe1
mag tuisbring dat hy hulle ouer broer
of maat is nie~ Die student is 'n
onderwyser en 'n vriend (Drayer,
1979:215).
i Die student moet identifiseer met die
onderwysprofessie en die betrokke
skool. Oerhalwe moet die student
reageer en handel as of hy 'n volwaar-
dige onderwyser is - en daadwerklik
is hy ook een gedurende sy praktiese
onderwysperiode. Sommige skole noem
studente dan ook assistent-onderwy-
sers. Hul1e behoort ten volle aan-
deel in personeelvergaderings, buite-
kurrikulere bedrywighede en skool-
funksies te he (Bezuidenhout,
1974:209).
j Die onderwysstudent moet'n profes-
sionele l~er saamstel. Hierdie leer
kan die volgende insluit:
o Voorbee1de van vorms wat geduren-
de die praktiese onderwys-
periode voltooi is, soos die
volgende:
Daaglikse teenwoordigheids-
register van klas
Ver1ofvorms
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Verslagvorms
Kummulatiewevorms in ver-
band met leerlinge
Mediesevorms
Toetsing en plasingsvorms
Rapportvorms
o Enige inligting wat die student
voel hom in sy studie of werk as
onderwyser sal help. Oit sluit
dus sy waarneming en verslag in.
Hierdie leer word ter insae van
die voog-onderwyser en hoof saam-
gestel.
o Voorbereiding van lesse en les-
beplanning.
2.4 WAARNEM~NG EN ONDERSOEK OEUR DIE STUDENT
Die praktiese onderwysperiode is uit· die
aard van die saak 'n tydperk van waarne-
ming en ondersoek vir die onderwysstudent.
Die plasing van die student by'n ervare
en bekwame voog-onderwyser is 'n vereiste.
Oat aan hierdie vereiste voldoen kan word
is nie altyd moontlik nie. Die student
moet dus bewus wees van die eienskappe van
'n goeie en suksevolle onderwyser sodat by
'n maatstaf sal b~ om die situasie waarin
by hom bevind te kan evalueer. Oit is
raadsaam dat die student sy waarnemings op
skrif sal stel en wei in sy professionele
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l~er. Die student moet positief krities
wees en sy benadering moet nie fitterig
be terwe terig wees nLe , Hy moe t
waarnemings objektief kan weergee.
Carter, Hansen & McKim (1962:406) beveel
in hierdie verband aan dat waarnemings van
prob1eme gedurende praktiese onderwys
vroegtydig bespreek moet word en dat slegs
vers1ae wat werklike waarde besit, gemaak
moet word.
Objektiewe waarneming vereis'n bepaalde
benaderlng en werkswyse deur die student,
wat die volgende aspekte kan insluit:
o Beperk die omvang van
Die s tuden t moe t dUB
aspekte konsentreer.
waarneming.
op sekere
o Maak aantekeninge terwyl indrukke
nog vars is.
o Waarneming moet so spoedig moontlik
opgevolg word deur bespreking.
o Die student moet gedurende die
waarnemingsproses bewus wees van
die volgende aangeleenthede in die
verloop van die klaskamergebeure:
Handeling en reaksies van leer-
linge as enkelinge en as groep
Die onderwyser in die
klaskamersituasie as professio-
nele persoon wat verskyn agter
die "onderwysmasker"
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2.4.1
Metodes van onderrig en lesaan-
bieding
Klaskamerorganisasie en beheer
met besondere verwysing na
dissipline
Die onderwyser as medemens van
steunbehoewende leerlinge met
besondere verwysing na nie-
onderrigverantwoordelikhede
soos belangstelling in en empa-
tie vir die kind as persoon
KENMERKE VAN 'N GOEIE ONOERWYSER
Henige dosent en student het dit a1
tydens praktiese onderwys geste1 dat
hu11e 'n goeie onderwyser in teens tel-
ling met die swak onderwyser kan aandui,
a1hoewe1 daar geen definitiewe eendui-
dige maatstaf of reels is wat bepaal wie
die goeie of swak onderwyser is nie.
Oit blyk voorts dat dosente en studente
se maatstawwe vir evaluering van die
goeie en swak onderwyser aansien1ik
verskil. Die kriteria om te bepaal wie
'n goeie onderwyser is, verskil van
persoon tot persoon.
Die onderskeiding van onderwysers in
bepaa1de modelle van onderwyser-wees
verskaf '0 benadering tot die vraagstuk
van die goeie onderwyser.
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2.4.2 MODELLE VAN ONDERWYSER-WEES
status
gedoen
is dus
die
2.4.2.1 ONDERWYSERSMODELLE GESKOEI OP SOSIALE
STATUS
Herbert Thelen, (1954:76) onderskei ver-
skillende modelle vir onderwyser-wees.
Thelen groepeer onderwysers dan ooreen-
komstig hierdie modelle. Hierdie groe-
pering word gedoen na aanleiding van
verskynsels in die onderwyssituasie.
Thelen onderskei sodoende die volgende
modelle:
oDie Socratesmodel-onderwyser
Die Socratesmodel-onderwyser is
n filosofiese onderwyser. Dit
is 'n nie-outoritere onderwyser.
oDie Vergaderingsmodel-onderwyser
Hierdie soort onderwyser laat die
leerlinge dee 1 in die besprekings
en die leerlinge word aangemoedig
om probleme self op te los.
o Baas-werknemermodel
Die onderwyser beklee die
van iemand wat weet wat
moet word. Die leerlinge
grootliks afhanklik van
onderwyser.
oDie Spanmaatmodel
Die onderwyser se doel is om die
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beste resultate van sy span
te kry en enige moontlike metode
van motivering word aangewend.
2.4.2.2 ONDERWYSERSMODELLE GESKOEI OP LEIERSKAP-
POSISIES
Groepering van onderwysers kan ook
geskied op grond van die gesagsverhou-
ding in die onderwyser-leerling verhou-
ding. Lippitt & White, (1943:485) onder-
skei die volgende leierskapsrolle:
o Outokratiese leierskap
aIle gesag Ie by die leier
o Laissez-faire leierskap
die leier beoefen geen gesag
o Demokratiese leierskap
die leier deel gesag
Lippitt & White (1943:485-508) bevind
dat hoewel die verskil in produktiwiteit
tussen die outokratiesgeleide groep en
die demokratiesgeleide groep min was,
daar 'n groter mate van morele onder-
steuning in die demokratiese groepe was.
Daar was feitlik geen produktiwiteit in
die laissez-faire groep nie. Die demo-
kratiesgesinde onderwyserstyl het nog
altyd in aIle onderwyssituasies voorkeur
geniet.
2.4.2.3 ONDERWYSERSMODELLE GESKOEI OP IDEALE
Enige onderwysstelsel streef
ontwikkeling van die "ideale"
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na die
onderwy-
2.4.3
ser. Die "ideale" onderwyser is die
onderwyser wat boogswaarskynlik die
"ideale" leerling sal lewer. Hier kan
daarop gewys word dat "ideale" van een
sosiale groep tot die ander verskil, van
een bistoriese tydperk tot die volgende
en van een onderwysstelsel tot die vol-
gende. Daar is menlge navorsingsverslae
wat tussen 1930 en 1970 gedoen is om vas
te stel wat die eienskappe van
'n "ideale onderwyser" is. Een van die
mees uitgebreide studies is deur David
Ryans gedoen. Ryans (1960:82) bet
"ideale" , onderwysers in drie groepe
geklass ifiseer:
o Patroon X:
Begrypend, vriendelik versus
egosentriese, eensydige beperkte
onderwyshoudlng.
o Patroon Y:
Verantwoordelik, saaklik, siste-
maties versus ontwykende, onvoor-
berelde, slordige onderwys-
houding.
o Patroon Z:
Stimulerend, vindingryk en gees-
driftig versus eentonige, roe tine
onderwyshouding.
GEDRAGSPATRONE VAN ONDERWYSERS
Sinvolle waarneming en ondersoek van die
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klaskamergebeure impliseer insig in en
'n sensitiwiteit van die onderwysstudent
vir bepaalde gedragspatrone van onderwy-
sers in samehang met die effektiwiteit
daarvan. Sekere gedragswyses kan as
effektief terwyl andere as oneffektief
onderskei word. Ryans (1960:82) onder-
skei tussen effektiewe en oneffektiewe
gedragspatrone en beskryf elk 800S volg:
EFFEKTIEWE GEDRAGS-
PATROON
a 'n Wakker, geesdrif-
tige houding
b Toon belangstelling
in leerlinge en ak-
tiwiteite in die
k1askamer
c Opgewek en optimis-
ties
d Selfbeheersd, nie
liggeraak nie
e Goeie humor-sin
f Erken eie tekortko-
minge en fou te
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ONEFFEKTIEWE GEDRAGS-
PATROON
'n Belangelose, ver-
veelde houding
Toon weinig belang-
stelling
'n Depressiewe, pes-
simistiese, ongeluk-
kige voorkoms
Verloor humeur en
word gou kwaad
Bo-normaalerns tig ;
geen tyd vir humor
Onbewus van tekortko-
minge of wil dit nie
erken nie
g Is objektief, on-
partydig en regver-
dig teenoor leer-
linge
h Geduldigrmet leer-
linge
i Toon simpatie en
begrip
j Toon'n vriendelike
houding teenoor die
leerlinge
k Verleen hulp aan
leerlinge met per-
soonlike en opvoed-
kundige probleme
1 Prys leerlinge vir
lofwaardige werk
m Aanvaar leerlinge
se pogings in aIle
opregtheid
n Klaskamer-organisa-
sie is goed beplan,
maar nogtans buig-
saam
o Voorsien in behoef-
tes van individuele
leerlinge
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Onredelik en partydig
Ongeduldig met leer-
finge
Is sarkasties, toon
geen simpatie nie
Is eensydig en koel
in verhouding met
leerlinge
Blyk onbewus te wees
van leerlinge se pro-
bleme
Is oorkrities, af-
keurenswaardig van
leerlinge se werk
Is agterdogtig oor
leerlinge se motiewe
Geen of weinig or-
ganisasie en/of
uiterste rigiditeit
en onbuigsaamheid
Geen voorsiening vir
individuele veskille
by leerlinge nie
p Stimuleer leerlinge
met oorspronklike
en interessante
tegnleke en bulp-
middels
q Bied duidelike,
praktiese demon-
strasies en verdui-
delikings aan
r Moedig leerlinge
aan om eie proble-
me op te los en
bulle eie prestasies
te evalueer
s Dissipline word op
'n stil, waardige
en positiewe wyse
toegepas
t Beplan en bedink
die voorkoming van
probleme
Geen stimulasie; een-
tonige onderwysteg-
nieke
Swak verduideliking
van leerstof; geen
demonstrasie
Leerlinge kry geen
geleentheid om bulle
eie probleme op te
los nle
Bestraf tot die ui-
terste; bespot leer-
linge of pas doellose
strafmaatreels toe
Kan probleme nie
vooruit sien nie, dus
geen voorkoming nie.
2.5 VEREISTES TEN OPSIGTE
KLASKAMERSITUASIE
VAN DIE
Doeltreffende onderwys vereis dat die
onderwyser 'n les noukeurig moet beplan
voordat hy dit aanbied. Soms geskied
hierdie beplanning maande voor die tyd
en in ander situasies die vorige nag.
Vir doeltreffende onderrig en leer moet
besluite geneem word aangaande onderrig-
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2.5.1
leerdoelwitte, leerstof, lesaanbieding,
onderrigmetode, hulpmiddels en klas-
kamerorganisasie. Sommige van hierdie
besluite vereis intensiewe beplanning
terwyl ander besluite op die ingewing
van die moment of situasie gemaak kan
word (Ornstein & Miller, 1980:222). Die
onderwysstudent moet in sy waarneming en
ondersoek van die klaskamergebeure 'n
duidelike begrip h~ van die hoofmomente
wat vol trek moet word vir suksevolle
onderrlg en leer. Enkele hoofmomente
wat deur die onderwyser vol trek moet
word met die oog op effektiewe en doel-
treffende onderwys, kan saaklik soos
volg ge~kspliseer word:
VOORBEREIDING VIR EN AANBIEDING VAN DIE
LES
Suksesvolle aanbieding van 'n les vereis
n grondliggende geregtigheid op die
kind as leerder. Kennedy & Thomson
(1941:24) verwoord hierdie aspek soos
volg:
"Behind the power to teach a subject
must be the power to teach the
child" .
Oit gebeur dikwels dat ten spyte van
deeglike voorbereiding n les in sy
praktiese uitvoering misluk. Oit is
gevolglik noodsaaklik dat die student
die belangrikste else ten opsigte van
lesaanbieding noukeurig sal deurvors.
Farrant (1964:207) beklemtoon die aard
van voorberelding soos volg:
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"The mark of the brilliant teacher
however, is no t that he makes his '{,
teaching brilliant but that he makes
it seem to the pupil wonderfully
simple".
Aspekte wat noukeurig beplan moet
vir suksesvo11e 1esaanbieding is
andere:
o Doe1ste11ing vir die 1es
word
onder
E1ke 1es het 'noorhoofse doe1ste1-
ling. Die oorhoofse doe1ste11ing
word met die oog op doe1bereiking in
bepaa1de doe1witteverbesonder. Die
1esdoe1 en 1esdoe1witte moet so
geste1 word dat integrasie met die
voorkennis van die terna en die op-
vo1gende werk realisties bereik kan
word. Die les moet verder ook n
leerdoel he. Die leerdoel moet deur
die leerlinge bereik word en die
leer1inge aanspoor om die leerstof
te bemeester.
o Inleiding tot die les
Die doe1 van die inleiding is om die
leer1inge se belangstelling ·te wek
en hulle aandag te rig op die be-
trokke leerstof. Leer1inge moet
sistematies en ste1selmatig van die
bekende na die onbekende 1eerstof en
die doel van die les ge1ei word
(Drayer, 1979:29,30).
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o Ontvouing van nuwe 1eerstof
Nuwe 1eerstof moet stap vir stap
onts1uit word sodat die op1ossing
van die prob1eem gaandeweg sigbaar
word. Lang beskrywings moet vermy
word en dit is beter om informasie
uit te 10k as·om dit te verskaf
(Kennedy & Thomson, 1941:46).
o Samevatting en vaslegging van nuwe
insigte
Die onderwyser moet hierdie dele van
die aanbieding tot 'n gehee1 saam-
voeg. Hy moet kontro1eer of die
leerllnge die nuwe inhoud en 1eer-
stof wat aangebied is self kan han-
teer en gebruik.
o Toepassing van die nuwe insigte
Daar word nou van die 1eerlinge
verwag om die verwerfde kennis toe
te pas. Dit is be1angrik dat
gepaste take· en opdragte wat oor-
dee1kundig gekies word, aan die
1eerlinge opgedra word
(Bezuidenhout, 1974:110).
2.5.2 DIE ONDERWYSER SE POSISIE IN
KLASKAMER
DIE
Die onderwysstudent moet tydens prak-
tiese onderwys besondere aandag gee aan
die mees funksionele posisie van die
onderwyser in die klaskamer. Die onder-
wyser se fisiese teenwoordigheid en die
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posisie wat hy inneem in die klaskamer
dra by tot die suksesvolle les-aanbie-
ding. Bezuidenhout (1974:115) doen in
die verband aanbevelings soos:
o Gedurende die les moet aIle
leerlinge in die gesigsveld van
die onderwyser bly sodat onoplet-
tendes dadelik aangespreek kan
word.
o Wanneer op die bord geskryf
word, is 'n skuins houding die
beste aangesien die grootste deel
van die klas dan nog in die
gesigsveld bly. Die knapste·
leerlinge kan sodoende agter die
rug van die onderwyser geplaas
word.
o Wanneer leerlinge hulpverlening
moet kry, is dit beter om leer-
linge by hulle tafels of banke te
help. Die onderwyser moet sy
posisie van tyd tot tyd verander
deur tussen die banke deur te
beweeg.
o Met die gebruik van hulpmiddels
moet die onderwyser daarby stel-
ling inneem, of dit reg voor hom
hou.
oDie onderwyser moet nooit sit
wanneer klas gegee word nle.
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2.5.3 ORGANISASIE EN BEHEER
Praktiese onderwys bied aan die student
die geleentheid om die organisasie en
beheer van die klaskamergebeure waar te
neem en te beleef.
Goeie dissipline is n vereiste vir
suksevolle les-aanbieding (Ornstein &
Miller, 1980:224). Die onderwyser in sy
dissiplinere hoedanigheid is een van die
belangrikste rolle wat vervul moet word.
Dissipline word dikwels gesien as die
mate van beheer wat die onderwyser in
die klaskamer uitoefen. Dikwels bevind
onderwysers hulle in'n situasie waar
hulle meer en meer tyd aan dissipline
bestee en Minder tyd aan onderrig
(Gorton, 1983:325).
Beginner-onderwysers stel dit dikwels
dat hulle onvoldoende inligting en voor-
bereiding ten opsigte van dissipline
gedurende hulle onderwyseropleiding ge-
had het (Ornstein & Miller, 1980:224).
Onderwysers ondervind simp tome wat as
"stryduitputting" beskryf kan word:
"The same kind of tensions that sol-
diers face: high blood pressure,
anxiety, depression, lowered self-es-
teem, stomach problems and disturbed
sleep" (urns te in & Miller, 1980: 224) •
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Die klaskamersituasie is'n komplekse
situasie, wat benewens bogenoemde aspek-
te (kyk 2.5) ook aandag aan die volgende
aangeleenthede vereis:
o Klasbeheer en dissipline
Onderwysstudente moet'n duide-
like en helder insig h~ oor klas-
beheer en dissipline. Praktiese
onderwys bied uitstekende ge-
leenthede om hierdie insigte te
bekom. Studente behoort by hulle
aankoms by die skool deur die
skoolhoof ingelig te word aan-
gaande die verkryging van goeie
dissipline in daardie betrokke
skoolasook die reels en regula-
sies in verband met strafmaat-
reels.
oDie gebruik van hulpmiddels
Die student moet besef dat die
leerlinge alleenlik sal baat by
die gebruik van hulpmiddele in-
dien dit reg gekies en gehanteer
word (Drayer, 1979:31).
o Gesindheid van die leerlinge
Die student moet daarin slaag om
samewerking en goedgesindheid van
leerlinge te verkry.
o Vraag tegniek
Menige outoriteit beklemtoon die
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kuns om vrae te stel as een van
die belangrikste aspekte van
praktiese onderwys (Duminy,
1969:71).
o Hantering van die onbekende
Die onderwyser kan nooit met
sekerheid voorspel of leerlinge
op 'n bepaalde wyse gaan reageer
of leer nie. In sy voorbereiding
moet die onderwyser dus rekening
hou met die onvoorspelbare
(Bezuidenhout, 1974:127).
o Individualisering
Die student moet rekening hou met
die individuele verskille wat by
leerlinge te vinde is (Drayer,
1979:31). Differensiasie is 'n
noodsaaklike eis vir die sinvolle
wording van elke leerling.
o Leermoeilikhede
Die student moet daarop ingestel
wees om leerprobleme op te spoor
en raak te sien. Dit dien as
aansluitingspunt vir remedierende
onderrigmetodes.
o Taalgebruik en spraak
Die onderwyser moet eenvoudig,
duidelik en grammatikaal korrek
praat. Die hoogste eise moet aan
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taalgebruik gestel word
(Bezuidenhout, 1974:129).
2.6 VEREISTES TEN OPSIGTE
PROFESSIONELE HOUDING
VAN 'N
2.6.1
Daar word van die onderwysstudent verwag
om gedurende sy praktiese onderwys-
periode soos'n volwaardige onderwyser
op te tree. Oit is dus noodsaaklik dat
die onderwysstudent bewus sal wees van
die kwaliteite wat hom'n professionele
houding sal gee. Persoonlikheid, voor-
koms en gedrag is aspekte wat 'n belang-
rike rol speel in die vorming van 'n
professionele houding deur die onderwy-
ser (Drayer, 1979:211).
Opvoedkundiges onderskei tussen subjek-
tiewe en objektiewe elemente van die
persoonlikheid. Die subjektiewe elemen-
te is die wat onwerklik is, terwyl die
objektiewe aspek dit is wat ons voorgee
om te wees (Bezuidenhout, 1974:65). In
die ontwikkeling van die persoonlikheid
van die onderwysstudent word gefokus op
fisieke, geestelike, sosiale en sedelike
aspekte van onderwyser-wees.
-FISIEKE PERSOONLIKHEID
Die professionele beeld van die onderwy-
ser vereis'n weerspieeling van aspekte
soos:
o Waardige houding
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o Netjiese kleredrag wat by die pro-
fessionele status pas (Drayer,
1979:213)
o Sindelikheid
o Goeie spraak,
verfyndheid
taalgebruik en
2.6.2
Die onderwysstudent moet bewus wees van
hierdie eise en in sy waarneming noukeu-
rig let op die wyses waarop dit deur
ervare onderwysers verbeeld word.
GEESTELIKE PERSOONLIKHEID
Aangaande geestelike persoonlikheids-
ontwikkeling gedurende praktiese onder-
wys, wys Batchelder, McGlasson &
Schorling (1956:9) op die vereistes ten
opsigte van emosionele stabiliteit en
geestesgesondheid. Die geestelik-gesonde
en emosioneel-volwasse mens word geken-
merk deur:
o vry te wees van vrees en angs
o nie oorsensitief te wees nie
o vindingryk
o goeie hantering van onverwagte
situasies
o ewewigtigheid
o selfbeheer
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o volwassenheid
o
o
intelligensie
versiendheid
lughartigheid
optimisme
gekenmerk
gekenmerk
deur
deur
2.6.3
o beheersing gekenmerk deur self-
versekerdheid
Die onderwysstudent moet tydens prak-
tiese onderwys gestuur word tot geeste-
like gesondheid en emosionele volwassen-
heid.
SOSIALE PERSOONLIKHEID
Dit word van die onderwyser verwag om 'n
positiewe, sinvolle bydrae te maak tot
die geheel van gegewens waarby hY
betrokke is. Om'n positiewe bydrae te
lewer is die volgende eienskappe kenmer-
kend van 'n student wat 'n waardige
professionele houdlng ontwiKkel:
o Aanpassingsvermoe
Aanpassingsvermoe In samehang met
die aanvaarding van verantwoordelik-
heid en gewilligheld om 'n positiewe
bydrae te lewer tot 'n situasle.
o SamewerkIng
Samewerking met ander om 'n gemeen-
skapllke doel te bereik, en sodoende
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2.6.4
die welvaart van 'n groep of projek
bo eie welsyn te plaas.
o Leierskap
Leierskap gekenmerk deur die vermoe
om respek af te dwing, te beplan,
organiseer en planne ten uitvoer te
bring, asook die vermoe om ander te
inspireer om hulle beste te lewer.
o Sosialiteit
Sosialiteit gekenmerk deur genoeg-
same kennis van die reels van etiket
om nie aanstoot te gee nie, die
vermoe om 'n aangename atmosfeer te
skep, 'n goeie sin vir humor en
goeie sportmangees te operibaar.
SEDELIKE PERSOONLIKHEID
Batchelder, McGlasson & Schorling
(1956:12) dui die volgende eienskappe as
kenmerkend van die sedelike persoonlik-
heid aan:
o eerlikheid
o integriteit
o karakter
Kragtens die aard van die taak van die
opvoeder-onderwyser moet die student
gesteun word tot die verwerwing van n
goed gelntegreerde sedelike persoonlik-
heid van kwaliteit.
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In die praktiese onderwyssituasie kan
die onderwysstudent die kragtige beteke-
nis en noodsaaklikheid van sedelike
norme vir die onderwyser in die omgang
en hulpverlening aan wordende volwas-
senes daadwerklik beleef. Die student
met 'n sterk sedelike persoonlikheid is
"n persoon wat: ..
o "n goeie sin vir waardes het
o daarna
sluite
te maak
streef om
onder aHe
korrekte be-
omstandighede
o betroubaarheid
weerspieel
o fou te erken
en lojaliteit
o sy woord ges tand doen
o eerlik en geregtelik
teenoor andere
optree
o pligtestiptelik nakom
o intellektuele eerlikheid toon
o n hoe standaard< van -gedr-ag
openbaar
Onderskeid van verskillende "persoonlik-
hede" wat deur die onderwysstudent ver-
werf moet word, is'n teoretiese
denkstruktuur. Die mens is en bly immers
llggaam-psige-gees eenheid. Sodanige
denkstruktuur bied egter aan die onder-
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wysopleier en onderwysleier/skoolhoof
fokuspunte in die steun van die onder-
wysstudent in die verwerwing van 'n
professionele onderwysbeeld en houding
(Coetzee, 1964:75).
2.7 VEREISTES TEN OPSI~TE VAN BUITEMUURSE
AKTIWITEITE
2.7.1 PLEK VAN BUITEMUURSE
SKOOL
BERYWIGHEDE OP
Die skool kan as 'n akademiese-opvoed-
kundige inrigting getipeer word. 'n
Groot uitdaging word aan die onderwyser
gestel om die kind ook buite die formele
kurrikulum te lei en op te voed. Elke
aktiwiteit, ook buite die klaskamer,
waaraan die leerling of aktief of as
toeskouer deelneem, oefen op die een of
ander wyse'n invloed ten goede of ten
kwade op die kind uit. In Suid-Afrika
word aanvullende opvoeding in die reel
deur die skool as buitemuurse bedrywig-
hede aangebied. Hierdie bedrywighede
word deur die onderwysersas deel van
hulle opvoedingstaak aanvaar en kan in
'n groot verskeidenheid aktiwiteite
beoefen word, naamlik verskillende
sportsoorte, estetiese en kulturele ak-
tiwiteite soos drama, skaak, musiek en
ook sosiaal gerigte aktiwiteite met 'n
sterk sin vir diens soos byvoorbeeld
Noodhulpliga, Voortrekkers ensomeer
(Michaelis &Grim, 1953:13).
Opvoedkundige regverdiging vir buite-
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muurse bedrywighede bestaan onder andere
daarin dat dit die kind steun in sy
sosiale wording. Oit bied ervarings-
geleenthede vir die ontwikkeling van
saamhorigheid, gemeenskapsgevoel en lewe
asook verantwoordelike burgerskap.
Pedagogies en sosiaal-psigologies word
die kind soos volg met behulp van buite-
muurse bedrywighede gesteun:
o Ontwikkeling van die kind as totale
wese
Oeur 'n gebalanseerde buitemuurse
program wat aansluit by kurrikulere
vereistes, kan die skool op verant-
woordelike wyse aandag skenk aan die
intellektuele, sosiale, morele, gees-
telike en fisiese ontwikkeling van
die kind. Vir beide die stadigontwik-
kelende kind sowel as die begaafde
kind word daar 'n ontdekkingsveld
geskep wat aan sy lewe en opvoeding
groter betekenis gee.
oDie ontwikkeling van goeie burgerskap
(Gunter, 1965:160-161)
Gewenste sosiale eienskappe soos in-
dividuele verantwoordelikheid, kon-
struktiewe leierskap en effektiewe
vindingrykheid word deur buitemuurse
aktiwiteite onwikkel.
o Ontwikkeling van waardevolle
ontspanningsbelangstellinge
'n Aspek van die moderne jeugproble-
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2.7.2
matiek is die sinvolle besteding van
vrye tyd deur die jeug. Buitemuurse
aktiwiteite help die leerlinge om
selfdissipline te handhaaf en om 'n
verantwoordbare keuse van nuttige
stokperdjies en vryetydsbesteding te
maak.
DIE ROL VAN DIE ONDERWYSER EN STUDENT IN
BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Buitemuurse aktiwiteite op skool word
geregverdig vanwee die opbouende waarde
en betekenis daarvan. Die implikasie is
dat die doelstelling met buitemuurse
aktiwiteite afgelei moet wees van, en in
harmonie moet wees met die oorhoofse
opvoedkundige doelstelling van die skool
as organisasiesisteem. Die oorhoofse
doel van die skool moet'n selekterende
funksie uitoefen op sowel die tipe as
die wyse en gesindhede waarin die buite-
muurse aktiwiteite beoefen sal word.
Ten einde van waarde te wees en doel-
treffend te verloop moet die buitemuurse
aktiwiteite georganiseerd en geleid ver-
loop. Die student moet tydens praktiese
onderwys gesteun word tot 'n begrip van
die plek van buitemuurse aktiwiteite in
die opvoedkundige program van die skool,
sowel as 'n belangstelling in en ver-
antwoordelikheidservaring vir sommige
aspekte daarvan.
Die belangstelling van beginner-onderwy-
sers in buitemuurse aktiwiteite is dik-
wels beslissend in hulle aanstelling as
onderwysers. Dit is gevolglik wenslik
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dat die student gedurende praktiese
onderwys sy bereidwilligheid sal toon
ten opsigte van die organisasie en lei-
ding in buitemuurse aktiwiteite. Die
student kan sy bereidwilligheid en be-
kwaamheid om deel te h~ aan buitemuurse
aktiwiteite aan die volgende aspekte
(Batchelder, McGlasson & Schorling,
1956:281) toets:
o Of die student enige spesiale
afrigting of onderrig gehad het
betreffende besondere buitemuurse
aktiwiteite. Indien nie, is die
student bereid om onderrig te
ondergaan?
o Stel die student genoegsaam
belang in'n bepaalde aktiwiteit
sodat dit ~oontlik 'n stokperdjie
vir homself sal word?
o Sal die student aanbevelings
verwelkom wat hom as afrigter kan
verbeter?
o Is die student bekend met die
algemene beginsels van die admi-
nistrasie en organisasie van die
aktiwiteit?
aktiwi-
ontwik-
eien-
o Sien die student in die
teit die moontlikheid vir
keling en uitdrukking van
skappe soos:
- leierskap
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- selfekspressie
- geestelike verryking
- inisiatief
- dienslewering?
o Het die student genoegsame aan-
deel in informele en sosiale
situasies?
o Waardeer die student'n aktiwi-
teit sodanig dat hy dit by leer-
linge kan aanbeveel?
2.8 SINTESE
'n Verskeidenheid kursusse word deur
opleidingsinstansies aangebied vir
onderwysstudentej elkeen verplig die
student om vir -n bepaalde tydperk prak-
tiese onderwys te doen. Om werklik by
praktiese onderwysopleiding te baat moet
die student korrek daarvoor ingestel
wees en moet hy bereid wees om te leer
deur objektiewe waarenming en ondersoek.
'n Benadering in die steun aan onderwys-
studente om te ontwikkel tot bekwame
onderwysers, is -n studie van modelle
van onderwyser-wees. 'n Aantal sodanige
onderwysmodelle kan onderskei word. 'n
Studie van sommige van die modelle kan
die gewillige student baat, daar by nog
"vars" en ontvanklik is vir suggestie
voordat sy onderwyspersoonlikheid finaal
gevorm word.
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Ooeltreffende en effektiewe optrede in
die klaskamer vereis dat besondere aan-
dag bestee moet word aan die student se
houding en gedrag voor die klasgroep.
Goeie beplanning, lesaanbieding, doel-
treffende klaskamerorganisasie en n
oop, ondersteunende klimaat in die klas-
kamer kan bydra totsuksesvolle onder-
rig.
Die onderwyspraktyk to on verder dat dit
van die onderwysstudent verwag word dat
hy hom op'n professionele wyse sal
gedra en dat hy ten volle betrokke sal
raak by die aanbieding van buitemuurse
aktiwiteite aan die skool. Die onder-
wysstudent kan tydens praktiese onderwys
hieroor ingelig en georienteer word.
Sinvolle steungewing deur die skoolhoof
aan die onderwysstudent impliseer dat
die skoolhoof 'n deeglike besef moet hg
van
odie verwagtinge wat daar met reg
van die onderwysstudent gekoester
kan/mag word, sowel as die eise
wat die onderwysprofessie aan die
onderwyser stel en
odie bestuurstaak van die skool-
hoof en die verwagtinge wat daar
van die skoolhoof in die verband
gekoester word.
Vervolgens word gefokus op die bestuurs-
taak van die skoolhoof, ten einde sy
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taak en verantwoordelikheid teenoor die
onderwysstudent tydens praktiese onder-
wys in perspektief te plaas.
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H 0 0 F STU K 3
DIE BESTUURSTAAK VAN DIE SKOOLHOOF
3.1 INLEIDING : ASPEKTE VAN LEIERSKAP
In "The one minute manager" beweer
Blanchard & Johnson (1983:15) dat effek-
tiewe, doeltreffende bestuurders hulself
sowel as die persone met wie hulle werk
op so'n wyse bestuur dat die onderne-
ming en die persone deur hul aanwesig-
heid baat.
Marx & Van Aswegen (1979:48) sien
bedryfsleiding as die proses waardeur
persone in bevel van menslike
aktiwiteite, probeer om menslike en
ander hulpbronne so doeltreffend moont-
lik te gebruik ten einde in bepaalde
behoeftes te voorsien en spesifieke
doelwitte te bereik. Die skrywers stel
dit dat die funksie van bedryfsleiding
die werksaamhede van aIle persone in
leidinggewende of bestuursposisies be-
trek. Hierdie persone moet die bestuurs-
proses behartig; dit wil s~ hulle moet
beplan, organiseer, bevelvoer en beheer
(Marx & Van Aswegen, 1979:9).
Haskew sien leierskap so:
"leadership is a social phenomenon in
which a group, or aggregation of
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individuals, accepts and acts upon
tbe ideas of one person" (Haskew,
1960:17).
3.2 DIE SKOOLHOOF AS BESTUURSLEIER
Dit is opvallend dat die meerderbeid
van taakbeskrywings 'wat deur verskiIIen-
de onderwysdepartemente saamgestel is
instruksionele Ieierskap as die belang-
rikste taak van die opvoedkundige Ieier
sien. Hoewel die meerderheid skrywers
en navorsers op hierdie gebied die be-
skouing ondersteun, gebeur dit seIde of
ooit in die praktyk (Cawood & Gibbon,
1981:8).
Na aanieiding van ondersoek wat deur die
skrywers gedoen is blyk dit dat die
Ieierskapsrol van die Suid-Afrikaanse
skoolhoof essensieel'n administratiewe
en klerikale rol is (Cawood & Gibbon,
1981:8-11).
Die onderwysleier het 'n besliste agter-
stand ten opsigte van Ieiding wanneer by
met die politieke Ieier vergelyk word.
McCleary & HencIey, (1965:122) sien die
rede biervoor in die feit dat die poli-
tieke Ieier die oorgang van administra-
tiewe bestuur tot leier van 'n organisa-
sie suksesvol voltooi het terwyl die
onderwysleier nog nie hierdie oorgang
voitooi bet nie, en nog deur die organi-
satoriese bestuur en instandhouding ge-
kenmerk word. Skrywers beweer verder
dat onderwysleiers bu1self meer sal moet
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bepaal by die ontwikkeling van beleid en
formulering van doelstellings, Indien
hulle die vlak van beroepsleiers wil
bereik.
Om 'n suksesvolle skoolhoof te wees word
dus meer van die skoolhoof verwag as om
die vier elemente- van bedryfsleiding
soos deur Marx & Van Aswegen (1979:49)
uiteengesit, naamlik beplanning, organi-
sering, bevelvoering en beheer te beoe-
fen. Sy taak behoort primer te wees om
leerlinge, onderwysers en ouers saam te
snoer in 'n hegte eenheidstrewende
onderwysgemeenskap waarin die opvoeding
van die kind voorrang sal geniet
(Cawood, 1976:31).
Dit blyk dat omvangryke eise aan die
persoon van die skoolhoof gestel word.
Die volgende vereistes vir
skoolhoofskap word deur
(1971:1-2) gestel:
o idealisme en realisme
suksesvolle
Lambrechts
o integriteit en opregtheid
o konsekwentheid en gesonde oor-
deelsvermoe
o nederigheid
o selfvertroue
o humorsin
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o genaakbaarheid
o vermoe om
maak.
spoedbeslissings te
Stogdill, soos aangehaal deur Jones,
Salisbury &Spencer (1969:114-115), het
'n omvangryke studie van die eienskaps-
teorie gemaak en 124 navorsingstudies
oor leierseienskappe bestudeer. AIle
eienskappe wat aangehaal word is deur
Stogdill onder vyf hoofde gegroepeer:
o Vermoens
Vermoens byvoorbeeld intelligen-
sie, wakkerheid, woordgebruik en
oordeelsvermoe
o Prestasie
Prestasie byvoorbeeld
beurse, toekennings,
ander prestasies
o Verantwoordelikheid
akademiese
sport en
Verantwoordelikheid byvoorbeeld
selfvertroue, inisiatief en deur-
settingsvermoe
o Deelname
Deelname byvoorbeeld betrokken-
heid, geselligheid, sin vir humor
en aanpasbaarheid
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o Status
Status byvoorbeeld sosio-ekono-
miese posisie, aanvaarbaarheid en
populari teit
In die lig van sy n~vorsing is Stogdill
(Jones, et.al., 1969:15) van mening dat
1eierskap aangeleer kan word. Hierdie
mening word deur Cawood ondersteun.
Cawood & Gibbon (1981:4) beweer dat mense
geneig is om leierskap as'n inherente
eienskap te sien. Omdat 1eierskap deels
'n wetenskap is en omdat 1eierskapsteg-
nieke deur oefening bemeester kan word,
stel hy dit dat leierskap aange1eer kan
word:
Onderwys en onderwysers is veral gemoeid
met die leierskapkonsep (Cawood &
Gibbon, 1981 :4) omdat:
odie belangrikste taak van die
skoal is om leer1inge en jeug-
leiers te help om bul potensiaal
ten volle te ontwikkel
odie skoo1 self baie leerling-
leiers nodig het om sy program te
implementeer en sy aktiwiteite te
rig
odie onderwyser daagliks leier is
van 'n groep leerlinge in die
klaskamer, op die sportveld, in
klubs en verenlgings
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o die onderwyser dikweis
word om'n leidende rol
gemeenskap te vervul
verplig
in die
o meer ervare onderwysers (vakhoof-
de, skoolhoofde en inspekteurs)
verantwoordelik is vir die lei-
ding van groepe onderwysers
(Cawood & Gibbon, 1981:4~).
Die skoolhoof beklee'n sleutelposisie
as opvoedkundige leier. Hy is nie aI-
leen die administratiewe en organisato-
riese Ieier nie, maar ook die instruk-
sionele leier van 'n skool en onderwys-
span. As onderwysleier het die skool-
hoof ook die allerbelangrikste taak om
die besoekende onderwysstudente te lei
na die vervulling van neergelegde doel-
witte. Die skoolhoof se opvoedkundige
leierskap fokus op sy beheer binne sy
situasie en op die wyse waarop hy die
toon set en die standaard daarstel binne
sy skoolgemeenskap.
Opvoedkundige leierskap is 'n faset van
die totale menslike verhoudings-verskyn-
sel in leierskap in die algemeen:
"Thus wha t holds for leadership in
general applies also to educational
leadership" (Cawood & Gibbon,
1981:5).
'n Raamwerk waarbinne die skoolhoof sy
taak moet verrig word deur John (1980:9)
soos volg gegee:
S1
"For schools the primary task is to
accept pupils, to provide means by
which those pupils can develop into
educated people, and to pass them on
to society or to other institutions".
3.3 DIE SKOOLHOOF AS ONDERWYSLEIER
Die skoolhoof is die sleutelfiguur in
die organisasie van die skool en dit
hang dus grootliks van hom af om koordi-
nasie, aanmoediging, stimulering en die
wenslike produktiwiteit onder sy perso-
neel te bewerkstellig. Die skoolhoof
tree dus na vore as die leier van sy
skool, personeel, ouers binne die
gemeenskap, leerlinge op weg na volwas-
senheid, onderwysers op hul vormingsweg,
asook in hul onderrig en pedagogiese
funksie. Die skoolhoof het 'n groot
taak ten opsigte van administrasie,
besluitneming, konflikhantering en orga-
nisasie, maar 'n nog groter en belang-
riker taak as onderwysleier:
" ••• institutional leaders actively
seek not only to define and interpret
the aims, goals and roles of organi-
sations J>utalsoto bulld,cohesive,
value-infused social structures that
are impelled toward the achievement
of institutional purposes" (McCleary
& Hencley, 1965:123).
Die volgende leierskapsdimensies van die
onderwysleier word deur McCleary &
Hencley (1965:126-128) afgebaken:
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a. Voldoende geleentheid moet aan die
onderwysleler gebied word vir doel-
witontleding en doelwitspesifise-
ring om onderrig tot aanvaarde,
betekenisvolle mikpunte te rig.
b. Die onderwysleier moet voldoende
onderwysgeleenthede skep vir aIle
Ieerlinge (bogemiddelde, gemiddelde
en ondergemiddelde leerlinge).
c. Mede-verantwoordelikheid vir die
bereiking van saambeplande doel-
stellings met kollegas, ouers en
leerlinge word deur die onderwys-
leier aanvaar.
d. By die vorming en ontwikkeling van
onderwysers moet die onderwysleier
verdere verantwoordelikheid toon
deur genoegsame stimulasie en moti-
vering te bewerkstellig sodat
onderrig en skeppende werk sal
verbeter. Dft is dus noodsaaklik
dat die onderwysleier op hoogte sal
bly met onderwysvernuwing en gel-
dige konsepte ten opsigte van die
evaluering van die onderrig.
e. Verdere bystand deur die onderwys-
leier moet verleen word ter bevor-
dering van die onderrig-leersitua-
sie, personeel se professionele
ontwikkeling, en ontvanklikheid ter
verbetering van die onderrig-leer-
praktyk.
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In sy hoedanigheid as onderwysleier
belnvloed die skoolhoof baie mense se
lewens en in die lig biervan sal by ook
verantwoordelikbeid aanvaar ten opsigte
van die onderwysstudent se ontwikkeling
as opvoeder (Taute, 1940:59).
3.4 DIE SKOOLHOOF AS PROFESSIONELE LEIER
Die terrein van die skoolhoof se profes-
sionele Ieiding Ie binne die grense van
sy taakomgewing. Besondere eise word aan
die persoon van die skoolhoof gerig en
aan sy kennis van die opvoeding en die
onderwys. Deeglike mensekennis en 'n
waardige persoonlike voorbeeld is
vereistes wat aan hom gestel word. Die
skoolhoof moet die etiese standaarde wat
aan sy professie gestel word uitleef en
moet leiding verskaf om 'n professionele
klimaat te skep deur filosofiese en
didaktiese denkrigtings, vakmetodiek,
onderrigbeginsels en nuwe denkrigtings
in die onderwys te ondersoek (Cawood,
1973:111).
In die uitvoering van sy professionele
pligte moet die skoolhoof daarteen waak
dat sy administratiewe pligte hom nie
verstrengel sodat by sy professionele en
onderrigleierskapsfunksies verwaarloos
nie. Die skoolhoof moet dus sy eie pro-
fessionele ontwikkeling ook in oenskou
neem. Hy moet op hoogte wees met nuwe
verwikke11nge in die onderwys. Volge-
houe profess1onele ontwikke11ng gaan
hand aan hand met die hoof se eie in1-
S4
siatief en begeerte tot professione1e
ontwikkeling. Die verski1lende persone
binne die professionele sfeer en omge-
wing waarin die skoo1hoof homse1f bevind
sal gou bewus word van die skoolhoof se
strewinge en of hy werklik 'n professio-
nele 1eier is. Cawood (1973:112) ver-
strek die vo1gende wyses waar1angs pro-
fessionele ontwikke1ing moont1ik is vir
die skoo1hoof:
o nagraadse studie
o vo1tooiing van diplomakursusse
o op hoogte bly met vakkundige
1iteratuur
o skrywe van artike1s vir vaktyd-
skrifte
o bywoning van simposiums,
ferensies en kursusse
kon-
o bestudering van onderwysnavorsing
o bestudering en eksperimentering
met onderwysvernuwing
Jacobson (1965:517) wys op die volgende
aspekte aangaande die skoo1hoof se
professione1e ontwikkeling:
o hy moet steeds bereid wees om
student te b1y van die opvoeding
en opvoedkundige probleme;
o hy moet voortdurend 'n ana1i-
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tiese studie maak van sy pligte
en verantwoordelikhede;
o daar moet waardering vir
saamhede en aktiwiteite
skool betoon word.
werk-
van sy
Dit blyk dat die skoolhoof as professio-
nele leier 'n voortdurende studie van sy
professie en die eise wat dit aan skool-
hoofskap en professionele leierskap
stel, moet onderneem. Aspekte wat in
hierdie verband van besondere betekenis
is word deur Basset, Crane & Walker
(1976:17) 5005 volg gestel:
"The headmaster who claims to lead
must know his group and identify
himself with it, feel its pulse,
diagnose its strengths and weaknes-
ses, help it to reach goals and in-
volve it in the enterprise of running
the school".
3.5 DIE SKOOLHOOF EN DIE PROFESSIONELE
ONTWIKKELING VAN PERSONEEL
'n Primere taak van die skoolhoof is om
sy onderwysspan aan te moedig en te
motiveer tot groter professionele ont-
wikkeling. Daar word besef dat by met
swak, middelmatige en uitstekende onder-
wysers werk. Die skoolhoof moet nogtans
poog om deur voorligting en genoegsame
aansporing die begeerte tot ontwikke-
ling by sy personeellede te laat pos-
vat. Pogings om die personeel te onder-
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steun het ook persoonlike betekenis vir
die skoolhoof:
"His own growth is best promoted by
the steps taken to stimulate the
professional growth of those with
whom he works, and among whom he is
expected to show 'leadership" (Basset,
et.al., 1976:101).
Indiensopleiding en ontwikkeling van die
personeel gee aanleiding tot voort-
durende hersiening van die opleidings-
program, want onderrigondervinding aI-
leen kan nie professionele ontwikkeling
in die hand werk nie. Die professionele
ontwikkeling van onderwysers word onder-
steun deur die toepassing van beginsels
soos die volgende, deur die skoolhoof:
o die bydrae
moet deur
word
van elke personeellid
die skoolhoof erken
o betrek personeellede by besluit-
neming en beplanning
as
kan
aan-
van
o die onderwyser moet sy taak
betekenisvol beskou. Dit
bewerkstellig word deur die
moediging en belangstelling
die skoolhoof
o pligte moet deeglik afgebaken
word; 'n doeltreffende skoolbe-
stuurstelsel is noodsaaklik
o individuele en groepsprestasies
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van personeellede binne en buite
die skoolsituasie moet erken word
o personeellede moet aangemoedig
word om onderwysersverenigings se
vergaderings by te woon.
Ole skoolhoof kan sy personeel aanmoedig
tot verdere ontwikkeling van hulle eie
professionele hoedanighede deur (Cawood
& Gibbon 1981:19):
o professionele
baar te stel
leesstof beskik-
o eksperimentering binne vakgebied
aan te moedig
o kwalifikasies in skoolvakke en
opvoedkunde te verbeter deur ver-
dere studie
o deelname aan opleidingskursusse
te he
o artikels
skryf.
vir vaktydskrifte te
Daar die skoolhoof leiding gee aan sy
personeel aangaande professionele ont-
wikkeling, behoort hy ook hierdie begin-
sels toe te pas om onderwysstudente tot
professionele groei en ontwikkeling te
lei.
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3.6 DIE SKOOLHOOF AS ONDERRIGLEIER
Die skoolhoof se taak as onderrlg1eler
kan gesien word as die bydrae' wat die
skoolhoof sal lewer in die verbetering
van onderrig by die skoo1. Dit is 'n
vee1eisende taak gesien in die 1ig daar-
van dat die skoolhoof met 'n verskelden-
heid van verski1le by onderwysers te
make het. Sodanige verskille geld onder
andere in:
o persoonlikheid
o idealisme in die opvoedings- en
onderrigtaak
o onderwysdoelste1lings
o kwalifikasies.
Positiewe belangstelling in die onder-
rigbedrywighede van personeel is nood-
saaklik. Onderrigleierskap deur die
skoolhoof impliseer 'n daadwerklike be-
langstelling in die onderrigbedrywighede
van 'n onderwyser:
..An educa tional leader today demands
more than just knowing how to operate
a school. He must prOVide genuine
help and guidance for teachers who
are attempting to improve" (Jones, et
al., 1969: 121) •
Onderrigleierskap deur die skoolhoof
moet op definitiewe onderrig-leerdoel-
stellinge gerig word. Die skoo1hoof
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moet daarom op hoogte van die nuutste
vakmetodiek en onderrigkundighede wees
en bly. Oit vereis verder weer noue
samewerking met onderwyspersoneellede om
bulle te motiveer tot die mees effek-
tiewe onderwys. 'n Oeeglike insig in,
en kennis van, die onderrigleersituasie
is 'n voorvereiste vir effektiewe lei-
ding aan onderwysers. Suksesvolle im-
plementering van onderrigleierskap
vereis dat bierdie leiding op ver-
trouenswaardige en stelselmatige wyse
bewerkstellig word. Gorton (1983:271)
bespreek 'n onderrigleierskapsprogram
bestaande uit ses moontlike fases, wat
deur die skoolhoof gevolg kan ~ord:
o Eerste fase: Probleemstelling en
die noodsaakllkheid
vir verbetering
o Tweede fase: Diagnose
aard van
bleem
van die
die pro-
0 Oerde fase: Oorweglng van me-
todes om die pro-
bleem op te los, of
ter verbetering van
die situasie
0 Vierde fase: Keuse van die beste
metode
0 Vyfde fase: Toepassing en imple-
mentering van die
wyslging
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o Sesde fase: Vasstelling van die
effektiwiteit van
die nuwe benadering
Gorton (1983:276-293) stel dit dat die
skoolhoof op verskeie maniere te werk
kan gaan om 'n onderrigleierskapsprogram
te bewerkstellig. ··'n Verskeidenheid
aktiwiteite soos die volgende, kan aan-
gewend word:
Individuele aktiwiteite
Klasbesoek en besprekings met
individuele onderwysers
Mikro-onderrig en video-opnames
van die onderrig-leersituasie
Inter-kias en inter-skool besoeke
Die gebruik van 'n
leesstof-afdeling
slaan-werke) in
sentrum.
Groeps-aktiwiteite
Groepsbesprekings
Vakvergaderings
Komitee-opdragte
professionele
(onderwys na-
die media-
Kursusse en "werkswinkeIs" vir
indiensoplelding by onderwyssen-
trums (Gorton, 1983:276-293).
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Suksesvolle implementering van onderrig-
leierskap vereis'n grondoortuiging van
die skoolhoof van sy taak in die ver-
band. Bedrewenheid deur die skoolhoof
om die onderrigdoeltreffendheid van on-
derwysers sowel as die leereffektiwiteit
van kinders te verbeter, verbeeld in
onderwysers en kinders die belangrikheid
en noodsaaklikheid daarvan. Die skool-
hoof sal dus in hierdie onderrigleier-
skapsprogram entoesiasme sowel as geloof
in die onderwysers en kinders demon-
streer. 'n Realistiese aanpak deur die
skoolhoof vereis die prim~re doelstel-
ling om onderwysers te help om sekere
probleme wat die leerlinge ten nouste
raak te diagnoseer en te remedieer
(Marks, Stoops & King-Stoops, 1975:93).
3.7 DIE SKOOLHOOF IN
HOEDANIGHEID
SY PEDAGOGlESE
Pedagogiese leierskap deur die skoolhoof
vereis dat die skoolhoof oor grondige en
verantwoordbare kennis en insig moet
beskik oor die opvoedingsverskyosel as
sodanig. Die hoofmomente van die ver-
skyosel en die onderlioge samehaog daar- .
van moet deeglik begryp word, ten einde
sinvolle en geloofwaardige leiding io
di~ verband te kan gee, soos opvoeding,
opvoedeling, opvoeder, opvoedingsdoel,
opvoedingsmetodes en opvoedingsmiddele.
Die skoolhoof moet onder andere begryp
dat verantwoordelike en verantwoordbare
steun aan die kind moet geskied ooreen-
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komstig die aard van die wordende vol-
wassene. Aspekte van besondere belang
in die verband (Venter~ 1976:37) is:
o die kind se behoef te aan die hulp
van andere
o die kind se vooz tdurende soeke na
hulp en leiding
o die kind se diepgewor telde nood
aan geborgenheid
o die kind se
selfs tandig
word
wil en begeerte
en onaf hanklik
om
te
Die skoolhoof wat self ook pedagoog is ~
moet op deskundige wyse verantwoording
kan doen oor die opvoedingsituasie. Die
opvoedingsbemoeienes met die kind moet
steeds gegrond wees in die vraag
(Venter, 1976:37):
Watter betekenis het die opvoedings-
eise in die lewens-samehang van die
kind vir sy opbou en die on twikkeling
van sy kragte en welke middele was
daar in die verlede tot die beskik-
king van die kind om aan genoemde
eise te voldoen?
Dit is duidelik dat die skoolhoof .... n
besondere verantwoordelikheid dra in die
vol trekking van opvoeding in die skool.
Hy moet weereens leierskap openbaar en
weI ten opsigte van die noodsaaklikheid
van die opvoeding van die kind. Hy moet
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die weg en die wyse aandu!. Sy perso-
neel moet deur sy voorbeeld kan sien dat
die onderrigsituasie nie slegs vakkennis
en professionaliteit behels nie. Dit
moet aangevul word met 'n sorg oor en
verantwoordelikheidsaanvaarding van die
kind. Die vermoe om raadgewer te wees
deur die onderwyser in die opvoedingsi-
tuasie, is belangrik. Die onderwyser
moet besef dat hy nie net dissipline
moet handhaaf nie, maar dat daar 'n
wisselwerking tussen onderwyser en kind
in die opvoedingsituasie is. Hy moet
die leerling tegemoet tree en homself
ook as vriend kan openbaar in situasies
waar die kind hulp en raadgewing nodig
het.
Begryping en verantwoordbare steunver-
lening aan die kind vereis die waarne-
ming van gedragspatrone van leerlinge in
die opvoedingsituasie. Dit dui dikwels
op verborge emosionele gevoelens en
houdinge. Aggressiwiteit, onttrekking
en ooverskilligheid is maar '0 paar
simptome wat genoem kan word wat deur
die onderwyser waargeneem moet word
(Ornstein &Miller, 1980:227).
Die skoolhoof moet in sy pedagogiese
hoedanigheid sy personeel bewus maak van
die noodsaaklikheid om die kind as to-
tale wese in die opvoedingsituasie raak
te sien en te betrek.
Outentieke verantwoordelikheidsaanvaar-
ding deur die onderwyser impliseer dat
die onderwyser daardie leerlinge wat
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probleme het,- kan naspoor en die leer-
linge en hulle probleme met die skool-
hoof en die departementshoof vir opvoed--
kundige leiding bespreek. Die skoolhoof
moet die onderwysers hiertoe steun omdat
hy moet poog om die doeltreffendste
funksionering van sy skool as opvoe-
dings ins telling binne'n gegewe situa-
sie, daar te stele
Die bestemming van die mens is nie aards
nie en daarom moet die skoolhoof die op-
voedingsideaal nie net op tydelike be-
hoeftes van die mens rig nie. Die gees-
tel ike taak en leiding van die skoolhoof
is van groot belang (Boshoff, 1981:34).
Bedenkinge oor die skoolhoof se leier-
skapsrolle laat duidelik blyk dat daar
nie slegs leiding geld ten opsigte van
die kind se fisiese en intellektuele
ontwikkeling nie, maar ook die ontwikke-
ling van die kind se gevoels-, wils-,
handelings-, geestelike-, en sosiale
lewa wat in die opvoedingsituasie gevorm
moet word (Venter, 1976:40).
3.8 SINTESE
Verskillende aspekte van die leierskaps-
rolle van die skoolhoof is in die onder-
hawige hoofstuk bespreek. Oit blyk dat
die skoolhoof wat'n suksesvolle be-
stuursleier wil wees, aan hoe vereistes
moet voldoen.
As onderwysleier beklee die skoolhoof 'n
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sleutelposisie.
om die leerlinge
skool, asook sy
lende gebiede te
Dit word van hom verwag
en onderwysers binne sy
skoolouers, op verskil-
lei.
In sy hoedanigheid as professionele
Leier is die skoolhoof verantwoordelik
vir die professionele groei van sy per-
soneellede en word dit van hom verwag om
sy onderwysers aan te moedig ~ot groter
professionele ontwikkeling.
As onderrigleier kan die skoolhoof se
sukses gemeet word aan die mate van
verbetering van onderrig wat by die
skool plaasvind. Die skoolhoof kan op
verskillende maniere te werk gaan om die
onderrigmetodes aan die skool te verbe-
ter, en kan beide individuele- en
groepsaktiwiteite hiervoor benut.
Dit blyk dat die skoolhoof in sy pedago-
giese hoedanigheid die verpligting het
om die toon te set en om die kind op 'n
positiewe en waardige wyse tot vol-
wassenheid te lei, en die onderwysstu-
dent te stem tot 'n begrip van sy opvoe-
dingstaak.
Die opleidingstaak van die skoolhoof met
betrekking tot dieonderwysstudent word
vervolgens bespreek.
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OPLEIDING
SKOOLHOOF
HOOFSTUK 4
VAN DIE ONDERWYSSTUDENT DEUR DIE
4.1 INLEIDING
Tydens 'n simposium in Oktober 1981, het
Professor Jooste (1982:14) belangrike
gedagtes uitgespreek oor die inskakeling
van die beginner-onderwyser. Jooste meld
dat dit die taak van die skoolhoof is om
die onderwyser in sy beroep gelukkig te
maak. 'n Onderwyser wat tevrede in sy
werk is sal dan ook meer doeltreffend
wees.
Professor Jooste het verder daarop gewys
dat die skoolhoof 'n besondere verant-
woordelikheid ten opsigte van die nuwe
onderwyser op die personeel dra. Raadge-
wing, leiding en hulpverlening is aspek-
te wat die skoolhoof as professionele
leier sterk op die hart moet dra. Hy het
vervolgens aangehaal:
"The problem of modern organizations
is thus how to construct human grou-
pings that are as rational as
possible, and at the same time pro-
duce a minimum of undesirable effects
and a maximum satisfaction" (Etzioni,
1964:2).
Die skoolhoof kan 'n toename in produk-
tiwlteit in 8y skool verseker deur die
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skepping van 'n atmosfeer waarbinne die
onderwysers oortuig is dat hulle erken-
ning geniet en dat hulle toegelaat word
om professioneel te ontluik (Jooste,
1982:15). Na aanleiding van bogenoemde
verwagte benadering van die skoolhoof is
dit duidelik dat ~ie skoolhoof nie een-
sydig of onpartydig kan staan teenoor
dieonderwysstudent nie.
4.2 BEPLANNING VIR
ONDERWYSPERIODE DEUR
DIE
DIE
PRAKTIESE
SKOOLHOOF
Die skool kan beskryf word as'n buro-
kratiese en professionele instansie
(Sergiovanni & Starratt, 1983~8). Ver-
der word die skool ook gekenmerk deur 'n
besondere strukturele-funksionele sis-
teem. Wanneer die funksioneel georgani-
seerde doelwitte van die skool ondersoek
word, word bepaalde aspekte daarvan
bestudeer soos:
o produktiwiteit
o effektiwiteit
o aanpasbaarheid en
o voldoening (bevrediging).
Sergiovanni & Starratt (1983:38) beskryf
aanpasbaarheid as die proses waar die
skool die mees gevorderde professionele
en tegniese kennis sal wysig om optimaal
te voorsien in die behoeftes van die
leerlinge.
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4.2.1
Die moderne skoolhoof het die opgawe om
binne die bepaalde skool se a "truktu-
reel-funksionele stelsel, in samehang
met die burokratiese en professionele
substelsel, sy beplanning vir die onder-
wysstudent se praktiese opleiding aan
die skool te doen. Ten einde die onder-
wysstudent suksesvol in die skool te
akkommodeer, sal die skoolhoof in die
verband moet fokus op aspekte soos:
oDie ontwerp van .... n opleidingspro-
gram vir die onderwysstudent
oDie versekering van "n oplei-
dingsklimaat vir die onderwysstu-
dent
o Liaison met personeel verbonde
aan die opleidingsinrigtings.
ONTWERP VAN 'N OPLEIDINGSPROGRAM VIR DIE
ONDERWYSSTUDENT GEDURENDE PRAKTIESE
ONDERWYS
Ontwerp van .... n opleidingsprogram stel
bepaalde eise. Die opleidlngsprogram
moet bUigsaam wees en voorsiening maak
vir noodsaaklike behoeftes van die on-
derwysstudent gedurende sy praktiese
onderwysperiode. Hierdie opleidingspro-
gram moet die spesifieke take wat deur
die opleidingsinrigting aan die student
opgedra word, inslui t , Die skoolhoof
sal daarom deels afhanklik wees van die
inligting wa t aan hom verskaf word deur
die dosent wat verantwoordelik is vir
die praktiese opleiding van s tudente.
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Hoofde van skole ontvang gewoonlik voor
die praktiese onderwysperiode 'n skrywe
waarin uiteengesit word watter verskil-
lende groepe studente na die skool ge-
stuur sal word. Oit spesifiseer die
sames telling van -die studentegroep en
dui aan in watter opleidingsjaar die
student is, asook die aard van die op-
leiding waarmee elk besig is.. So sal
die spesialiseringsvakke ook genoem
word. 'n Rooster wat datums vir besoeke
deur dosente aandui, word gewoonlik ook
aan die skoolhoof gestuur.
Die skoolhoof gebruik die inligting wat
aan hom gestuur word om 'n
opleidingsprogram in samewerking met
betrokke onderwysers te ontwikkel.
Ontwerp en implementering van 'n sinvol-
Ie en sinryke opleidingsprogram vir die
studente tydens praktiese onderwys ver-
eis dat die skoolhoof die volgende drie
aspekte moet realiseer (Nell, 1983:3):
oDie sames telling van'n oplei-
dingsprogram in samewerking met
die opleidingsinstansie en die
onderwyspersoneel van die betrok-
ke skool, sodat dit kundige waar-
de sal h~, en prakties uitvoer-
baar is.
o Vasgestelde tye wanneer die
skoolhoof en studente samespre-
kinge sal hou.
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o Die sames telling van liaison
tussen die opleidingsinstansie en
die skoo1.
Die ins telling van'n op1eidingsprogram
kan as vo1g aangepak word:
Die skoo1hoof be1€ "n vergadering met
personeel1ede wat persoon1ik betrokke
sal wees met die praktiese opleiding van
s tudente. Hierdie vergadering dien as
orientering en opleiding van die betrok-
ke onderwyser en kao soos vo1g verloop:
- Die skoolhoof bespreek die
op1eidingsprogram met die perso-
neel1ede en ste1 vas of dit voor-
sieniog maak vir '0 omvattende
ontwikkeling van die onderwyss tu-
dent (kyk tabe1 4.1)
- Die skoo1hoof delegeer sekere
opdragte aan personeel1ede, byvoor-
beeld:
oDie mediasentrumonderwyser moet
voorbereid wees om studente in te
1ig en by te staan met opvoedkun-
dige hu1pmiddels; (vergelyk
T.O.D. 1978:524).
oDie departementshoof, opvoed-
kundige leiding, moet toetslng en
plasingsvorms met die studente
bespreek. Hy moet ook probleem-
geval1e met studente kan be-
spreek.
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oDie vakonderwysers moet verant-
woordelikheid aanvaar vir die
professionele, vakkundige, onder-
wyskundige en klasbestuurskundige
ontwikkeling van die student.
- Die skoolhoof nader individuele
onderwysers wat oor uitstaande hoe-
danighede beskik om leiding te gee,
byvoorbeeld:
o 'n onderwyser wat differensiasie
suksesvol implementeer;
o'n onderwyser wat uitstaande
vermoe het om die samewerking van
kinders te verkry;
o 'n onderwyser wat op 'n besondere
wyse tug, beloning en erkenning
verleen;
- Die skoolhoof bespreek die
opleidingsprogram met die skakel-
dosent van die opleidingsinstansie
(T.O.D., 1978:525).
'n Moontlike opleidingsprogram tydens
praktiese onderwys, kan sinvol fokus op
praktiese aspekte van die onderwyser se
werksaamhede. Bedinking van die prak-
tiese werksaamhede van die onderwyser
stel onderwysleiers in staat om die
volgende drie hoofterreine van onderwys-
bedrywighede te identifiseer:
o didakties-pedagogies en profes-
sionele aspekte
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o bestuurskundige werksaamhede soos
beplanning, organisering, lei-
ding, kontrole en administratiewe
aangeleenthede
o buitemuurse bedrywighede en ver-
gaderings~
Verbesondering van praktiese aspekte van
die hoofterreine van die onderwyser se
bedrywighede kan vir die doeleindes van
praktiese onderwys soos volg geskied
(kyk tabel 4.1):
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'N MOONTLIKE
ONDERWYSSTUDENTE
TABEL 4.1
OPLEIDINGSPROGRAM VIR
DIDAKTIESE EN
PROFESSIONELE
ASPEKTE
BESTUUR EN
ADMINISTRASIE
BUITEMUURSE
AKTIWITEITE
EN VERGADE-
RINGS
Week 1
i Die wese van i Kennismaking i Aktiwitei-
onderwyser- met die skool. te wat
wees Skoolbeleid aangebied
word. Keu-
ii Dissipllne ii Mediasentrum se deur
student
iiiTeenwoordig-
heidsregister iiOrganise-
ring van
aktiwitei-
te
- I- - - - - -
Week 2
iiiDidaktiese
probleme ra-
kende lesbe-
planning
iv Mondelinge
en skrifte-
iv Skemas en
verslae van
vakonderwy-
sera
v Verskeiden-
heid vorms
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iiiAandeel
in kultu-
rele ak-
tiwiteite
iv Waarne-
ming en
like werk wat gebruik
word
deelname
aan akti-
witeit
v GebaIan-
seerde
deelname
deur
Ieerlinge,
sport en
kuItureel
Week 3
\
v Professione- vi Verantwoorde- vi Aandeel
Ie houding likhede van in onder-
verskiIIende wysers-
vi Klaskamerbe- persone ver- verenig-
stuur: bonde aan die ing
0 Organise- skool (skool-
ring van hoof, vakhoof,
gebeure ensovoorts)
0 Sis teem
met die
werk
0 Posisie
in die
klaska-
mer
o Beheer
en na-
sien van
werk
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o Goeie ge-
sindheid
o Straf, be-
loning
en er-
kenning
vii Motivering
van leer-
linge
viUMetodes van
onderrig
ix Leermeto-
des, toets-
metodes en
remediering
x Differen-
siasie
Week 4
vii Gebruik en
verkryging
van hulpmid-
dels
Week 5
viiiBeplanning
vir opvoed-
kundige uit-
stappies
ix Toetsing-pla
singsvorms
(Hulpdienste)
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vii Kontak
tussen
ouers en
perso-
neel
viiiQnderwy-
ser se
aandeel
in die
gemeen-
skap
xi Individuele
onderwys
xiiEvaluering
en verslag
aan ouers
Week 6
x Rapportvorms
en pun tes ta te
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Die tydsindeling van die verskillende komponente
in die opleidingsprogram kan gewysig word om aan
te pas by oms tandighede by die be trokke skoo l ,
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4.2.2 KLIMAAT VIR PRAKTIESE ONDERWYS
Die belangrikheid van die regte klimaat
by 'n skool vir praktiese onderwys, word
deur Hannah (1983:9) soos volg beklem-
toon:
"Die hoof moet "n klimaat skep by die ttl
skool wat spreek van betrokkenheid by
die opleiding van studente en bereid-
willigheid om te probeer verseker
dat-
o aIle onderwysers in"n gees
van hulpvaardigheid en pro-
fessionele verantwoordelik-
heid teenoor studente optree.
o reelings in verband met stu-
dente se verblyf by die skool
betyds en bevredigend getref
word.
o toesighoudende onderwysers
ten volle toegerus is vir
hulle t.aak ,
odie bekendstelling van stu-
dente aan leerlinge getuig
van aanvaarding van studente
as kollegas wat medever-
antwoordelik is vir die op-
voedingstaak.
o studente op so"n wyse met
die onderwyspraktyk kennis
maak dat hulle graag ten
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volle met die professie sal
wil assosieer".
Dit blyk dat die regte klimaat by '0
betrokke skool, van deurslaggeweode be-
tekeois is teo., eiode die onderwys-
studeote sinvol te akkommodeer by '0
skool. Die vraag is hoe hierdie
"klimaat" verstaan moet word?
Sergiovanni & Starratt (1983:56) beskryf
die betekenis van klimaat soos volg:
"Climate is a necessary link between
organizational structure and teacher
attitude and behaviour".
Dit is moeilik om die klimaat van '0
skool io vaste terme te omskryf. Dit is
grootliks 'n saak van indruk wat by 0
persoon gelaat word. Klimaat kan as die
langdurige kenmerke van gees en gesind-
hede wat een skool van 'n ander sou
onderskei, beskryf word. Klimaat be~n­
vloed die houdings en optrede van leer-
linge en personeellede. Halpin
(1961:175) beskryf twee soorte klimate,
naamlik n oop- en geslote klimaat.
Volgens Halpin is die "Oop klimaat" die
situasie waar onderwysers saamwerk en
daar nie bitsigheid eo onderdrukking is
oie. In'n "oop klimaat" ondervind
onderwysers 'n hoe mate van beroepste-
vredenheid en oorkom hulle probleme eo
frustrasies.
Die "Toe klimaat" beskryf Halpin
(1961:180) as kenmerkend van die skool
waar daar bykans geen produktiwlteit te
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bespeur is nie, en waar die skoolhoof
nie daarin slaag om effektiewe leiding
aan sy personeel te gee nie. Hy neem
hulle belange nie ter harte nie, sodat
ondersteunende verhoudinge ontbreek.
4.2.3 SKEP VAN 'N GUNSTIGE KLlMAAT
PRAKTIESE ONDERWYS
VIR
4.2.4
Indien die skoolhoof die onderwysstudent
sinvol wil akkommodeer tydens praktiese
onderwys sal die skoolhoof doelbewus,
met voorbedagte rade te werk gaan om die
regte klimaat by die skool te vestige
Wanneer die skoolhoof die onderwysers
mede-betrokke maak vir die praktykgerig-
te ontwikkeling van die onderwysstudent,
is hy besig om 'n oop en ondersteunende
klimaat vir onderwyseropleiding aan die
skool te vestig (sien 4.2.1).
HOUDING VAN DIE ONDERWYSER TEENOOR DIE
ONDERWYSSTUDENT
Onderrig en leer word in die klaskamer
as die mikro-bousteen van die onderwys-
stelse! vol trek. Die doeltreffendheid
en effektiwiteit van die k!askamerge-
beure bepaal of die doelstelling van 'n
onderwysstelsel gerealiseersalword.
Die onderwyser is derhalwe'n sleutel-
figuur in die sukses van 'n bepaalde
onderwysstelsel.
Dit is voor die hand liggend dat onder-
wysers op 'n besondere wyse betrokke
behoort te wees by die praktiese onder-
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wysopleiding van studente. Boyce
(1970:3,54) verskaf die volgende riglyne
vir die betrokkenheid van onderwysers:
Onderwyspersoneel moet studente
bystaan gedurende onderrigpe-
riodes en behoort die student nie
aIleen te laat nie. Onderwysers
moet lesse vooraf met studente
bespreek en beplan. Na afloop van
die les moet die onderwyser so
gou as moontlik die verloop van
die les met die betrokke student
bespreek en aanbevelings maak
terwyl die gebeure nog vars in
die geheue is.
Onderwysers moet onthou dat die
student graag onderwyser wil
weeSe Die student moet derhalwe
toegelaat word om eie inisiatief
aan die dag te l~.
Onderwysers moet altyd bewus
wees daarvan dat die student deur
die voorbeeld van die onderwyser
meer leer as uit sy voorgeskrewe
werke.
Onderwysers moet didaktiese en
professionele probleme en aspekte
met die student bespreek. Indien
die student of onderwyser nie te-
vrede sou wees met die oplossing
van die probleme nie, moet die
onderwyser aanbeveel dat die aan-
geleentheid met die skoolhoof
bespreek sal word.
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Onderwysers moet die evaluasie
van studente met die betrokke
studente persoonlik bespreek.
Onderwysers moet sorg dra dat
hulle nie by die student 'n ver-
keerde indruk skep gedurende die
praktiese· onderwysperiode nie;
dit gebeur soms dat studente voel
dat hulle baie goed vorder en
wanneer hulle hulle verslae
ontvang is dit 'n algehele ander
beeld. Onderwysers moet dus open-
lik en opreg wees met die stu-
dent.
Die betrokkenheid van die skoolhoof en
die onderwysers in samehang met die
steun deur die skoolhoof aan die betrok-
ke onderwysers, is 'n moontlikheidsvoor-
waarde vir 'n gunstige houding van
onderwysers teenoor onderwysstudente
gedurende praktiese onderwys.
4.2.5 VERWELKOMING EN
DIE SKOOLHOOF
ORIENTERING DEUR
"When a brand new employee enters an
organization to begin work, it is
somewhat like a late arrival joining
a party where he knows only a few
people" (Porter, et.al. ,'1975:172).
Wanneer die onderwysstudent by die skool
aankom voel hy heel moontlik vreemd en
uitgesluit. Die student ervaar sekerlik
gevoelens van afwagting, is heel moont-
lik senuweeagtig, angstig en onseker
(vergelyk Porter, et.al., 1975:173).
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Dit is by uitstek die taak
skoolboof om die studente te
en bulle tuis te laat voe1.
van die
verwelkom
Porter et.al., maak die volgende aanbe-
velings wanneer nuwelinge bulle op-
wagting by "n Duwe werk maak (Porter, "
et.al., 1975:180):
oDie verwelkoming en bekendstel-
ling deur'n personeelbestuurder
moet sodanig geskied dat nuwe-
linge ontspan en tuls voel
o Nuwelinge spandeer die eerste
dag deur slegs kennis te maak en
die nuwe werksituasie waar te
neem
o Nuwelinge word verseker dat hulle
suksesvol sal wees in bulle nuwe
beroep en omgewing
oDie neiging om onderling te be-
spiegel oor die nuwewerk en die
bespreking van gerugte oor sekere
werksaangeleentbede moet vermy
word
o Sinvolle kommunikasie is die weg
tot goeie aanpassing en produkti-
witeit
oDie nuweling moet geleentheid
gegee word om vrae te vra
o Nuwelinge moet die geleentheid
gebied word om bekend te raak met
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4.2.6
personeel, veral diegene wat lei-
ding en raadgewing verskaf.
Die skoolhoof behoort die implementering
van die opleidingsprogram sistematies te
benader om sodoende die onderwysstudent
ten volle te orienteer vir sy werksop-
drag.
LIAISON TUSSEN DIE OPLEIOINGSINSTANSIE
EN DIE SKOOL
Die samewerking tussen opleidingsinstan-
sie en die skool gedurende praktiese
onderwys is van primere belang. Oit is
hierdie samewerking wat werklik waarde
sal gee aan die opleidingstydperk by die
skool. Hierdie samewerking moet getuig
van n besondere gesindheid van toewy-
ding ten elnde effektief te weeSe
Interaksie effektlwiteit word deur
Sergiovanni & Starratt (1983:158) soos
volg beskryf:
"Interaction effectiveness refers to
the quality of group sentiment that
exists for a given group".
Die kwaliteit van hierdie effektiwiteit
kan getoets word aan aspekte soos
(Sergiovanni &'Starratt,1983: 160):
o die mate van harmonie wat aanwe-
sig is en die afwesigheid van
konflik
o die mate van tevredenheid van
die betrokke persone as gevolg
van samewerking
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odie waargeneemde ooreenkoms tus-
sen die werklike en verwagte
verhoudinge in die groep.
Sergiovanni & Starrat (1983:160) stel
dit dat hierdie wisselwerking tussen
groepe effektiwiteit bereik deur kommu-
nikasie. Die implikasie is ~at daar 'n
besondere wisselwerking tussen die op-
leidingsinstansie en die betrokke skool-
hoof moet wees - gegrond op goeie kommu-
nikasie.
samewerking tussen opleidingsin-
en die skool kan op die volgende
bewerkstellig word
1974:211):
Hierdie
stansie
maniere
(Bezuidenhout,
o Inligting word vanaf die oplei-
dingsinstansie aan die skool ge-
stuur. Hierdie inligting hou
verband met die studente en die
opdragte aan die studente wat na
die skool gestuur word.
o Samewerking met besoekende dosen-
te wat kritieklesse bywoon by die
skool.
o Gesamentlike evaluering van die
student deur dosente, onderwysers
en die skoolhoof.
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4.3 DIDAKTIESE LEIDING GEDURENDE PRAKTIESE
ONDERWYS
Die noodsaaklikheid vir effektiewe kom-
munikasie tussen dosente, skoolhoof,
onderwysers en studente moet beklemtoon
word. Dit is verstaanbaar dat die
skoolhoof nie oor al die kennis vir die
verskillende vakke se metodiek en onder-
rigmetodes beskik nie. Kommunikasie in
die verband is noodsaaklik. Moontlike
verskille tussen dosente en onderwysper-
soneel kan bestaan oor vakmetodiek. Oit
is nogtans 'n leierskapstaak van die
skoolhoof om leiding te kan gee aangaan-
de die basiese doelwitte in beplanning
en lesaanbieding.
Die uitgangspunt vir leiding aan die
student sal voortspruit uit die skool-
hoof se kennis en ervaring van probleme
waarmee die student en b~ginner-onderwy­
ser te kampe het. Gibbon (1984:12-13)
het die situasie van die beginner-onder-
wyser beskryf in sy toespraak tydens die
jaarlikse vergadering van die Onder-
wysersverenigings in Suid-Afrika in
1983.
Gibbon (1984:14) ste! dit dat die begin-
ner-onderwyser hom gewoonlik in 'n goeie
atmosfeer bevind, aangemoedig word deur
mede-kollegas, en dat die skoolhoof 'n
warme welkom uitspreek met die verseke-
ring dat probleme enige tyd bespreek kan
word. Ten spyte van hierdie positiewe
atmosfeer het die beginner-onderwyser
ernstige probleme. Gibbon (1984:14)
& nrayer
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(1979:56) noem die volgende basiese
probleme vir die beginner-onderwyser:
o Beplanning van klaskamergebeure
o Dissiplin€re aangeleenthede
o Klaskamerorganisasie en beheer
o Kennis van skoolbeleid
o Effektiewe gebruik van
middels
hulp-
Die onderwysstudent moet gesteun word om
probleme soos bogenoemde, in die onder-
wyspraktyk te bowe te kom. Indien die
onderwysstudent 'n praktiese onderwys-
program sou volg waar spesifieke aandag
aan hlerdie probleme gegee word, kan die
beginner-onderwyser hom in 'n beter
toegeruste posisie bevind by die aanvang
van sy formele onderwyspligte as onder-
wyser.
In die benadering tot die onderwysstu-
dent moet die skoolhoof:
o gevoelig wees vir die feit dat
onderwysstudente probleme kan er-
vaar
o Kennis dra van die spesifieke
probleme wat onderwysstudente kan
ervaar
o sodanige
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probleme op bestuurs-
kundige wyse hanteer deur gebruik
te maak van onder andere:
groepwerk
kommunikasie
probleemoplossingstrate-
giee
Hierdie benadering en hantering deur die
skoolhoof kan as 'n struktuur in funk-
sie soos volg voorgestel word (kyk
figuur 4.1):
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~.
f-
F'Lguu r' 4.1 Bestuurskundige struktuur In
funk51e
(Met erkennlng aan Fayol S005
aangehaal deur Gorton,
193): 50) .
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4.4 RIGLYNE MET BETREKKING
DOELTREFFENDHEID
TOT DIDAKTIESE
4.4.1
Didaktiese en kurrikulere doeltreffend-
heid stel besondere eise aan die onder-
wysstudent. Doeltreffendheid vereis dat
die student besondere aandag sal gee aan
aspekte soos:
BEPLANNING
o Beplanning met besondere aandag aan
die stel van onderrigleerdoelwitte
en planne om hierdie doelwitte te
realiseer. Die student is nog
onderwyser in wording. Derhalwe is
noukeurige lesbeplanning deur die
student, van besonder belang. Geen
student behoort'n les aan te bied
sonder 'n sorgvuldige lesbeplanning
in geskrewe vorm nie. 'n Geskrewe
lesplan sorg dat die student die
nodige aandag skenk aan die inhoud,
die metode, die werkswyse en hulp-
middels sowel as dat 'n oorsig oor
die les byderhand is. Algemene
foute wat gemaak word in lesbeplan-
ning is die volgende:
- Doelwitte word nie duidelik
en eksplisiet gestel nie
Studente stel dikwels dit wat
bulle hoop om te bereik as
doelwitte, in plaas van realis-
ties bereikbare doelwitte vir
die leerlinge. Dit is meer
betekenisvol om liewer doelwit-
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te te formuleer in terme van
dit wat die leerlinge kan doen
na afloop van die les. Doel-
witte wat so gestel word, dui
spesifieke leerdoelle en take
aan wat die leerlinge kan uit-
voer. Dit kan ook die graad
van bekwaamheid wat verwag word
stel, asook die omstandighede
waaronder die doelwitte bereik
moet word (Drayer, 1979:12).
- Les-inleiding is nie effektief
nie
Die begin van 'n les stel die
atmosfeer en motivering van die
les as geheel. Deur'n goeie
inleiding te gebruik kan die
student leerlinge se belang-
stelling wek en die aandag rig.
- Tydsduur van die les
Swak tydsbepaling kan probleme
in die lesaanbieding meebring.
Die student mag by die aanvang
van die periode talm om met die
werk te begin of die beplanning
mag meebring dat die les in 'n
korter tydsduur aangebied word.
Die student moet dus altyd
rekening hou met die duur van
'n les en om voorbereid te wees
indien 'n les te kort sou wees
deur byvoorbeeld dri1werk of
hersiening op'n interessante
wyse aan te bied indien dit
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nodig sou wees (Alcorn, et.al.,
1970:122).
- Raamwerk vir beplanning
Daar is geen vasgestelde reels
aangaande 'n lesskema of vorms
wat gebruik moet word nie. 1n-
dien soortgelyke vorms deur 'n
onderwyser gebruik word, sal
dit goed wees indien die besoe-
kende student dieselfde vorms
sal gebruik en in sy professio-
nele l€er sal bewaar vir latere
verwysing. Aspekte wat inge-
sluit behoort te word en goeie
lesbeplanning aan die hand
werk, is die volgende
(Bezuidenhout, 1974:103-104):
- Algemene inligting
- Inleiding (Probleemstel-
ling, onderwysdoel, hulp-
middels)
- Ontvouing van nuwe leer-
stof (Skryfbord opsomming)
- Samevatting en vaslegging
van nuwe insigte
- Toepassing
- Les-analise
Les-analise word in mikro-
lesse as deel van insti-
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tuutpraktikum aan die
Randse Afrikaanse Univer-
siteit gedoen. Die volgen-
de leskomponente waaruit
die lesstruktuur saamge-
stel is en verloopsmomente
word onderskei (Hollander,
1984:51-53):
o Doelstellng
ring)
{formule-
o Beginsituasie (bepaling)
o Onderrig-leersituasie
(beplanning)
- leerinhoude (seleksie
en ordening)
- didaktiese werksvorme
(aanwending)
- onderwysmedia (aanwen-
ding)
- leergeleenthede (skep)
o Uitvoeringsprosedures
- wek-en-rig
- onderrig
- begeleiding
- evaluering
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Die bepaling van die doel-
stelling en beginsituasie
(vertrekpunt) het die be-
planning van die onderrig-
leersituasie in die les-
struktuur tot gevolg. ry-
dens die beplanning van
die les vind ons die
onderrig-leersituasie waar
effektiewe leergeleenthede
daargestel kan word deur
die toe passing van die
genoemde werksvorme:
- leerinhoude (seleksie en
ordening)
didaktiese werksvorme
(aanwending)
- onderwysmedia
(aanwending)
- leergeleenthede (skep)
o metodes van onderrig, met besondere
aandag aan
- wyses waarop die leerstof
ontvou kan word
- wyses waarop die
begelei kan word
- wyses van evaluering
leerling
o media, wat as hulpmiddels ingeska-
kel kan word om die leerervaring van
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4.4.2
die leerlinge te verryk.
METODES VAN ONDERRIG
Doeitreffende onderrig hang ten nouste
saam met die metode van onderrig wat
deur die student aangewend word. Aspek-
te van besondere belang in die verband
is:
o Werkswyse moet eksplisiet ge-
stel word
Studente mag wel die Ies-mate-
riaal goed uiteensit maar die
metodes van onderrig vaag stel.
Dit gebeur dat die student in sy
beplanning woorde gebruik soos:
bespreek, gebruik skryfbord, lees
frase ensovoorts. Hierdie frases
moet meer omskryf in die voorbe-
reiding gestel word soos:
Bespreek die
gevolge aan die
voorbeelde
oorsake/
hand van
Skryf sleutelwoorde op die
skryfbord om sinne te
voltooi
Groepleiers
hardop
lees frases
o Werksopdragte moet duidelik ge-
stel word
Oit is nie voldoende om slegs die
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bladsynommer van "n leesgedeel te,
begripsoefening, of enige
werksopdrag in die beplanning van
die les neer te skryf nie. Die
student moe t besef dat daar n
doelwit vir die werksopdrag moet
wees, met ander woorde: die keuse
van die opdrag aan die leerlinge
moe t bepaal word deur die leer-
doelwit (Drayer, 1979:14).
o Oormatige gebruik van lesingteg-
niek
Die student mag di t aanvanklik
moeilik vind om helder en duide-
11k., sinvol en logies in die
klaskamer te praat , Oit blyk dat
studente nie hulle metode van
aanbieding van die lesmateriaa1
afwissel deur'n verskeidenheid
van tegniek.e te gebruik nie, 800S
die stel van vrae of deelname
deur die leerlinge. Die student
moe t kennLs dra van algemene
metodeleer wat betrekking het op
die spesif1eke yak, byvoorbeeld
"n kennis van eksperimentele werk
in die algemene wetenskap. Alge-
mene metodeleer moe t deur die
student geinterpreteer word vir
besondere s Ltuasies in besondere
vakke (Van der Stoep, &. Van der
stoep, 1968: 6,).
o Ondoeltreffende gebruik van
vraag-tegniek
Dikwels word die
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lesmateriaal
aangebied en aan die einde van
die aanbiedlng word gevra of die
leerllnge die werk verstaan en of
hulle enige vrae het. Dlt is
vee1 meer doeltreffend om spesi-
fieke vrae aan leerlinge te vra,
met die doel in gedagte om vas te
stel of al die leerlinge die les-
materiaal verstaan het (Drayer,
·1979:16; Alcorn, 1970:158). Ont-
wikkeling van die vraag-tegniek
as persoonlike toerusting moet
daarop gerig wees om aIle leer-
linge te betrek in die poging om
die vraag te beantwoord. 'n
Vraag sal derhalwe nie op die
volgende wyse gestel word nle:
"Piet, waarom word stigtingsdag
op 6 April gevier?"
Sodanige vraagstelling betrek
slegs vir Piet. Dit is meer
sinvol om hierdie vraag soos volg
te s tel: "Waarom word s tig-
tingsdag op 6 April gevier?" - en
laat Ieerlinge hand opsteek. So-
doende word aIle leerlinge betrek
en kan die student sien
wie begryp die Ieerstof
wie begryp die leerstof
nie.
Hierdie wyse van vraagstelling
moet gebruik word om die onderrig
- Ieerdoeltreffendheid te ver-
hoog. Oit mag nie gebruik word om
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4.4.3
sogenaamde "dom" leerHnge te
stigmatiseer nie en hulle mens-
waardigheid aan te tas nie.
o Ontoereikende evaluering
Studente tlIoet sorg dra dat eva-
luering met redelikheid en onbe-
vooroordeeldheid geskied. Die
uitlees van vrae vir "n toets
verloor waarde aangesien vrae
dikwels herhaal moet word en tyd
verlore gaan , Enige wyse van
toetsiog wat skriftelik gedoeo
word sal beter resultate lewer.
Vrae moet duidelik en op die punt
af gestel word (Bezuidenhout,
1974:119).
GEBRUIK VAN HULPMIDDELS
Mediasentrum en hulpmiddels
Die gebruik van hulpmlddels word deur
Cooradie (1977:116) soos volg gestel:
"Onderwys tegnologie het be trekking op
die voorsiening van gepas-ontwerpte
leersituasies wat met bepaalde ooder-
rig-doels tellinge voor oe, ui tloop op
die beste wyses van onderrig."
Ole gebrulk van hulpmiddele moet die
leersi tuasie vergemaklik eo di t is dus
dIe opvoeder se pHg om ' n s i tuasle te
skep waarin hulpmidde1e'o belangrlke
ro1 by die oordrag van kennis sal speel
(Boshoff, 1981 :55).
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Vereistes wat deur die verskeidenheid
skoolvakke en onderwyssi tuasies geskep
word, maak die gebruik van hu1pmidde1e
noodsaaklik.
Aanpassing en orientering vir die on-
derwysstudent binne die onderwysprofes-
sie sal van ui terse be1ang wees. Die
aanwending van hulpmiddels vereb van
die student en onderwyser'n besondere
didaktiese iosig in die onderrig-leer-
situasie. Leermiddels kan nie sonder
die korrekte 1eiding io die hand van die
kind gelaat word nie ,
"Die onderwyser b1y steeds verant-
woordelik vir die onderrig-leersitua-
sie op skoo1 en durf nie die verant-
woordelikheid summier op die leer-
middel afskuiwe of hom op die leer-
middel verlaat nie" (Cawood,
1973 :159).
Die onderwyss tudent ondervind probleme
aangaande die gebruik van hulpmiddels en
daar kan op die volgende s t.ruLkeIb.lokke
gelet word:
o Studente is onbewus van die ver-
skeidenheid hu1pmiddels in die
mediasentrum
Dit is gevolglik noodsaaklik da t
s tuden te bekend ges tel word met
die mediasentrum-onderwyser. Di t
is wenslik dat studente aan die
begin van hulle praktiese onder-
wysperiode ten minste een oggend
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saam met hierdie onderwyser span-
deer om vertroud te raak met die
mediasentrum en hulpmidde1s wat
beskikbaar geste1 word, asook die
gebruik van sodanige hu1pmidde1s.
o Oormatige gebruik van hu1pmid-
de1s gedurende 'n 1esperiode
Die gebruik van enige hu1pmidde1
moet goed beplan wees en 'n spe-
sifieke doe1 he (Duminy, 1969:91-
93). Die oormatige gebruik van
hu1pmidde1s sal 1eer1inge verwar.
Hierby word verstaan dat die
student die vo1gende foute kan
begaan in sy keuse van hulpmid-
dels:
- te veel skyfies word gedurende
'n skyfieprogram vertoon.
- die verskeidenheid beginse1s
wat bek1emtoon word is oorwel-
digend
- die gebruik van te veel appara-
tuur gedurende die les veroor-
saak verwarring
- die tydsduur van 'n program of
strookfilm is te lank en die
les-doel gaan verlore
- die voortdurende gebruik van
media kan aan1eiding gee tot
prentelsme en mag die student
gehee1 en a1 op hu1pmidde1s
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staat maak in die aanbieding
van 'n les (Boshoff, 1981:128).
o Gebrekkige opleiding, intellek-
tuele stagnasie en ontoereikende
kennis
Dikwels voel studente negatief en
het hulle geen selfvertroue aan-
gaande die gebruik van hulpmid-
dels nie. Die skoolhoof kan die
student daarop wys dat konserwa-
tisme binne'n ontwikkelende
samelewingsverband soos die
onderwys geen stand hou nie (Van
Wyk de Vries, 1975:57).
Dit is noodsaaklik dat die skoolhoof en
sy onderwyspersoneel 'n fyn en skerpsin-
nige aanvoe1ing vir die onderwystegnolo-
giese media sal ontwikkel. Dit sal dan
ook die onderwysstudent onvoorwaardelik
insluit. Die aanvaarding van nuwighede
op hierdie tarrein mag nie sonder meer
as opvoedkundig aanvaar word nie, maar
moet deurgaans krities- en didakties-
ontledend benader word (Boshoff,
1981:57).
4.5 PROFESSIONELE LEIDING AAN DIE STUDENT
GEDURENDE PRAKTIESE ONDERWYS
4.5.1 DIE WESE VAN "ONDERWYSER-WEES"
Gewoontes wat die student gedurende
praktiese onderwys beoefen, is gewoontes
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wat hy ook as onderwyser sal openbaar.
Die student mag die verandering en aan-
passing van studentelewe na onderwyssi-
tuasie moeilik vind. Soos reeds in die
opleidingsprogram uiteengesit, sal dit
dan 'n taak van die skoolhoof wees om
die onderwysstudent in te lig aangaande
sy gedrag, voorkoms en houding as pro-
fessionele persoon. Die volgende aspek-
te, soos uiteengesit deur Alcorn,
et.al., (1970:43-59) kan as riglyne dien
vir die student om as waardige onderwys-
student op te tree gedurende die prak-
tiese onderwysperiode:
o Maak kennis met die voog-onderwy-
ser by die betrokke skool. Hier-
die onderwyser kan leiding gee
aangaande die regulasies,
gebruike en beleid van die skool.
o Wees verstandig, getrou, en aan-
vaar verantwoordelikheid.
o Gee aandag aan fyner besonder-
hede, toon ondernemingsgees en
vra raad en advies.
o Wees bereid om te leer, te luis-
ter en wees eerlik in selfonder-
soek en evaluering van die onder-
wyssituasie.
4.5.2 PROBLEME AANGAANDE 'N
HOUDING
PROFESSIONELE
Die onderwysstudent bevind hom in 'n
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situasie waar hy nog student is. Die
uitskakeling van ole volgende probleme
sal die student help om die nodige pro-
fessionele houding te ontwikkel:
o Studente raak familier met leer-
Hnge
Familiariteit met leerlinge kan
toegeskryf word aan die feit dat
die student self nie so lank
terug nog skolier was en dat by
graag popul~r liil wees. Die
student moet bewus gemaak word
daarvan dat hierdle houding pro-
bleme gaan oplewer op'n later
stadium, aangesien sommige leer-
linge sy vriendellkheid en fami-
liariteit kan misbruik. Familia-
r! tei t kan die gesag en respek
van leerlinge vir die student
ondermyn. Sodanige gesagsonder-
myning is moeilik te hers tel.
Leerlinge sal met moeite verder
respek betoon vir die student wat
sy gesag op hierdle wyse deur sy
vingers laat glip he t ,
o Houding en fislese posisle in die
klaskamer is onwaardig
Die student mag dink dat hy maar
1angs 1eerlinge kan sit en gesels
terwyl hulle een of ander taak
uitvoer, of die student mag op
een van die leerlinge se tafels
gaan sit en by die venster uit-
staar terwyl die leerlinge werk.
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Oit bring dissiplin~re
mee en die leerlinge
gevoel dat daar geen
nie.
o Onbeheersde emosies
probleme
kry die
gesag is
4.5.3
Studente vind dit soms moeilik om
bulle emosies te beheer. Die
student moet besef dat leerlinge
bom deurentyd dopbou en dat hulle
dikwels op die emosies van die
student sinspeel.
o 'n Aggressiewe houding
Oit kan wees dat die student nie
genoeg selfvertroue het nie, en
bang is dat by beheer sal ver-
loor. Hierdie student moet leer
om te ontspan en op sy bekwaam-
beid om die lesmateriaal aan te
bied, te konsentreer. 'n Goedbe-
plande les voorsien gerusstellen-
de selfvertroue en doelgerigtheid
en sal die moontlikheid uitskakel
dat aggressiwiteit die oorhand
sal kry (Drayer, 1979:11).
PROBLEME AANGAANDE DISSIPLINE
Noodsaaklikheid vir dissipline in die
klaskamersituasie.
Die opvoedingsituasie is essensieel 'n
gesagsituasie en die verbouding opvoe-
der-opvoedeling, 'n gesagsverhouding.
Gesag impliseer verder gehoorsaamheid,
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maar ware gehoorsaamheid is veel meer as
'n slaafse onderwerping uit vrees aan 'n
oormag. Gehoorsaamheid beteken om 'n
gesag te erken, te aanvaar en vrywillig
te volg (Gunter, 1965:131).
Probleme wat in die klaskamersituasie
voorkom, kan soms ook as wanordellkhede
beskryf word aangeslen dit die hande-
1inge van die kind is wat die ordelike
verloop van sake versteur (Coetzee,
1964:244).
Onderwysstudente vind dit moei1ik om die
oorsake van oortredinge te diagnoseer en
aangesien dissipline 'n praktiese kompo-
nent van onderwyseropleiding is, is
ervaring die beste leermeester. Studen-
te ondervind dikwels disslpline probleme
wat aan die hand van die volgende geana-
liseer kan word:
o Die student sien die dissiplin~re
taak nie in ernstige 1ig nie.
Studente mag reken dat hulle
slegs vir 'n paar weke aan 'n
skool. verbonde is en dat dissi-
pline nie werklik hulle verant-
woordelikheid is nie. Die hele
les- en leersituasle sentreer om
die mate van beheer wat die stu-
dent in die klaskamer ultoefen.
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o Die student is nie seker hoe hy
te werk moet gaan om dissipline
te bewerkstellig nie.
Die student kan heel moontlik nie
die grondliggende probleem onder-
liggend aan die dissipline pro-
bleem onderskei en begryp nie.
Die student moet gesteun word om
die ware probleem te begryp:
byvoorbeeld, leerlinge praat of
loop aanhoudend rond terwyl hulle
skriftelike werk moet doen. Die
student moet dan vasstel wat die
oorsaak is van die leerlinge se
onwenslike gedrag en ooreenkom-
stig stappe neem om die leerlinge
se gedrag te wysig (Coetzee,
1964:272).
o Die student dreig leer1inge maar
bring dreigemente nie tot uitvoer
nie. Leerlinge besef baie gou
watter student nie sy dreigemente
tot uitvoer gaan/kan bring nie,
en is a1 sy vermanings dus
verniet.
o Die student is nie bekend met die
reels wat by die betrokke skool
vasgele is, of met die skool-
beleid nie.
o Die student is huiwerig om dissi-
pline met personeellede of die
skoolhoof te bespreek want dit
mag die student dalk in'n swak
lig stel. Die student voel dat
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hy die probleem sal oorkom namate
hy meer ondervinding opdoen, maar
die kan slegs tot groter probleme
lei.
Dissipline moet gesien word as die voor-
koming en voorbehoeding van oortreding
en onwenslike gedrag. Dissipline moet
tot die verbetering van die kind lei met
selfdissipline as die uiteindelike doel-
wit.
4.6 PERSOONLIKE LEIDING
ONDERWYSSTUDENT
MN DIE
Sekere persoonlikheids-probleme kan die
onderwysstudent in die onderrigsituasie
tot nadeel strek. Leiding aan die stu-
dent in die verband impliseer dat soda-
nige probleme!tekorte ge~dentifiseer
moet word. Persoonlike aspekte wat die
opvoedende doeltreffendheid van die stu-
dent kan benadeel, is onder andere:
o Swak stemtoon
Die student kan of te sag of te
hard praat en in albei gevalle sal
die leerproses benadeel word. Op
simpatieke wyse moet die student
bewus gemaak word van hierdie pro-
bleem. By sommige opleidingsin-
stansies word kursusse aangebied
vir studente wat probleme ondervlnd
met spraak of kommunikasie.
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o Verhewe woordeskat
Die student mag taal gebruik wat
die leerlinge nie verstaan nie en
kommunikasie tussen leerlinge en
student magdus gebrekkig wees of
selfs nie bestaan nie. Die student
moet sorg dra dat sy taalgebruik
suiwer, eenvoudig en grammatikaal
korrek is.
o Gewoontes wat verwarring kan ver-
oorsaak
Die student mag nie bewus wees van
hinderlike persoonlike gewoontes
nie. Daarom is dit noodsaaklik dat
onderwyspersoneellede en die skool-
hoof die student atent sal maak
daarvan indien sodanige gewoontes
te bespeur is.
o Hinderlike gewoontes mag die vol-
gende behels:
Dit mag die herhaling van woor-
de wees soos byvoorbeeld "kom
kinders" of
om heen en weer voor in die
klaskamer te loop
die hantering van iets konkreet
soos kryt of die posisie van
die hande of gebare.
Hierdie gewoontes veroorsaak dik-
wels spanning in die klaskamer en
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derhalwe is dit nodig dat die stu-
dent daarvan sal afsien.
o Onbehoorlike voorkoms en persoon-
like higiene
Dit gebeur dikwels dat die student
nie daarvan bewus is dat daar hi-
glenles iets met hom skort nle.
Die oorsaak mag dalk swak tand-
higiene wees, of dlt kan dalk wees
dat die student bale aktief en
derhalwe sweterlg is. Hlerdie as-
pekte is van 'n sensitlewe persoon-
like aard en gevolglik mag mede-
studente en onderwysers nle die
vrymoedigheid h~ om met die student
daaroor te praat nie. Indien dIe
skoolhoof sy orlenterlngsproses reg
sou aanpak, kan dlt hierdie pro-
bleem voorkom (Marais, 1970:78).
o Gebrek aan oordeel
'n Onoordeelkundlge aanmerklng kan
nie net die student tot nadeel
strek nie, maar ook die leerlinge,
onderwysers en die skool benadeel.
Die onderwysstudent moet begryp dat
alhoewel 'n sekere insident of
gebeure by dIe skool kritiek mag
uitlok, dit beter is om homself
daarvan te weerhou as om te kriti-
seer.
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4.7
1\
BUITE-KURRIKULERE
STUDENT
LEIDING AAN DIE
Die skoolhoof se taak as onderwysleier
moet ook op buite-kurrikulere vlak vol-
voer word. Daarom moet daar ook leiding
aan die onderwysstudent op buite-kurri-
kUlere vlak gegee word.
Die gekompliseerde en veeleisende taak
van die skoolhoof het 'n teoretiese en
praktiese karakter. Dit omsluit geeste-
like en liggaamlike aktiwiteite, vertoon
'n kurrikulere- en buite-kurrikulere sy,
kan formeel of informeel van aard wees,
is tegelyk administratief-organisatories
van aard en daar is sprake van "leiding
gee" maar ook "leiding ontvang"
(Potgieter, 1972:115-116).
4.7.1 PROBLEME AANGAANDE
AKTIWITEITE
,.
BUITE-KURRIKULERE
o Onderwysstudente sien dikwels nie die
noodsaaklikheid en belangrikheid vir
die deelname aan buitemuurse aktiwi-
teite nie. Die student moet die
nodige leiding ontvang van onderwys-
personeellede om deel te he aan akti-
witeite. Die student moet daarop
gewys word dat die skool 'n instansie
is wat op die kind se totale vorming
ingestel is. Buite-kurrikulere akti-
witeite bied die geleentheid aan die
student om deel te he aan die omvang-
ryke vorming van 1eerlinge asook om
leerlinge beter te leer ken.
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Beter begrip en kennis van'n leer-
ling stel die student in staat tot
beter hulp en steunverlening aan
daardie leerlinge.
o Studente neemdikwels self aan geen
bUite-kurrikulere aktiwiteite deel
nie. Hierdie student sal eerder toe-
skouer wees. Derhalwe moet die
onderwysers wat verantwoordelik is
vir buite-kurrlkulere aktiwiteite,
betrokkenheid van sulke studente ver-
seker deur die studente betrokke te
maak met die gee van definitiewe
opdragte aan die student. Hierdle
student moet veral leiding ontvang in
die organisasie en aanbieding van
buite-kurrikulere aktiwiteite.
o Ole student is nie bekend met die
buite-kurrikulere aktiwiteite wat
aangebied word nie. Studente behoort
die houding te ontwikkel dat 'n
onderwyser nooit ophou om self te
leer nie. Voorbeelde van onderwysers
wat sekere aktiwiteite by die skool
onderrig, en wat voorheen geen kennis
van die aktiwiteit gehad het nie, be-
hoort as motivering en aansporing van
studente gebruik te word. Studente
kan daarop gewys word dat daar dik-
wels by skole waar daar nie voldoende
mansonderwysers is nie, van dames
gebruik gemaak word om sport-aktiwi-
teite soos krieket, af te rig.
o Studente is self te besig met hulle
eie aktiwiteite. Die student moet
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bewus daarvan gemaak word dat hy 'n
diens aan die gemeenskap lewer deur
sy betrokkenheid aan buite-kurriku-
lere bedrywighede. Indien hy oor
sekere begaafdhede beskik kan soda-
nige student dit in die onderwys
toepas en groter werkstevredenheid
ervaar deurdat die leerlinge baat
vind by aktiwiteite wat met vaardig-
heid, kennis en professionaliteit
aangebied word. Sinvolle deelname
van studente aan buitemuurse be-
drywighede "moet verseker word op die
grondslag van hulle persoonlike
belangstelling (vergelyk Ornstein &
Miller, 1980:232).
Deur die leiding wat die skoolhoof aan
onderwysstudente op bUite-kurrikulere
gebied gee, kan onderwysstudente tot die
besef gebring word dat die opvoeding van
die kind opsetlik, toevallig, bewustelik
of onbewustelik, sistematies of spon-
taan, georganiseerd of ongeorganiseerd,
geskied (Oberholzer, 1968:84).
4.8 EVALUERING VAN DIE ONDERWYSSTUDENT
GEDURENDE PRAKTIESE ONDERWYS
Evaluering het 'n spesifieke en 'n alge-
mene betekenis. dit kan beteken dat die
waarde van 'n bepaalde aktiwiteit of
vermoe van'n persoon bepaal word, of
dit beteken die waardebepaling van die
geheel waar a1 die faktore wat op die
spel is, in aanmerking geneem word. Met
eva1uering word beoog om vas te stel tot
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watter mate die doelstellinge
onderrig verwesenlik is
1966:201).
van die
(Steyn,
Bezuidenhout (1974:150-151) som die doel
van evaluering gedurende die praktiese
onderwysperiode in die volgende punte
op:
oDie onderwysstudent word as toekom-
stige onderwyser geevalueer sodat
swakhede in die algehele oplei-
dingsprogram blootgel~ kan word
o Evaluering dien as'n vorm van
keuring deurdat studente wat uiters
swak is, of nie by die beroep inpas
nie, vroegtydig deur eie besluit of
op advies van die opleidingsinstan-
sie die kursus sal staak
o Evaluering toon die mate van vorde-
ring en die kwaliteit van vordering
ten opsigte van die praktiese on-
derwys aan ter insae van die do-
sent, ouer en student
o Evaluering van die student geduren-
de praktiese onderwys bring daardie
hoedanighede van die student na
vore wat nie tydens lesings geeva-
lueer kan word nie
o Evaluering toon verder aan watter
studente verdere hulp nodig het oa
afloop van '0 praktiese onderwyspe-
riode
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4.8.1
o Evaluering lewer'n praktiese on-
derwyspunt wat noodsaaklik is vir
die finale eksamen. Dit is 'n
aanduiding van die student se prak-
tiese bekwaamheid ten opsigte van
die prakties~onderwysvir sy toe-
komstige werkgewer
o Evaluering lewer'n bydrae om die
fasiliteite en prosedures van die
opleidingsinstansie na waarde te
skat sodat leemtes uitgeskakel kan
word
EVALUERING DEUR DOSENT EN ONDERWYSER
Evaluering van die onderwysstudent gedu-
rende praktiese onderwys vereis dat die
persoon wat evalueer presies weet wat
geevalueer moet word. Dft impliseer
voorts dat die onderwysstudent presies
sal weet wat tydens evaluering van hom
verwag sal word. Die dosent dra daarom
meer as slegs 'n doserende plig. Die
onderwysstudent word deur die dosent
beoordeel in die 1ig van die eise wat
die onderwysberoep aan hom sal ste1 (Van
Eeden, 1969:77).
Dosente moet weet wat van die toekom-
stige onderwyser verwag word en doe1-
treffende hand1eidings vir die eva1u-
ering van die onderwysstudent gedurende
praktiese onderwys is noodsaaklik.
Handleidings moet 'n leidraad bevat vir
die beoordeling van proeflesse in aIle
vakke. Van Eeden (1969:87) bevee1 aan
dat dosente slegs na lesse in hulle eie
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spesialiseringsrigting moet luister.
Dosente moet verder seker maak dat stu-
dente die geleentheid gegun word om
hulle in die klaskamersituasie te orien-
teer voordat die dosent hom vir 'n
kritiekles sal .. besoek (Van Eeden,
1969:429). Voogonderwysers besef dlk-
wels nie watter belangrike aandeel deur
hulle gelewer word met betrekking tot
evaluering van die onderwysstudent gedu-
rende die praktiese onderwysperiode nie.
Daar bestaan probleme en leemtes aan-
gaande die regte leiding wat deur voog-
onderwysers gegee moet word asook die
wyse waarop evaluering moet plaasvind.
Samewerking tussen dosente en voogonder-
wysers in die verband is noodsaaklik
(Van Eeden, 1969:419,428).
Die volgende riglyne vir evaluering van
die onderwysstudent word deur
Bezuidenhout (1974:180-182) beskryf:
o Doelgerigtheid
Die algemene opvoedkundige doel-
stellinge mag nooit uit die oog
verloor word nle en die evalu-
ering moet met inagneming van die
doelstellinge vir praktiese on-
derwys geskied. Die doeistellinge
van elke afsonderlike vak en tema
moet deurgaans In ag geneem word.
o Keuse van die evalueringstegniek
Alhoewel aIle metodes en middele
gebruik kan word om die onderwys-
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student te evalueer, is die mees
doe1treffende tegniek die waar-
nemingstegniek. Dit sluit waar-
nemings in wat die student gedu-
rende die praktiese onderwys doen
en die waarnemings wat die dosent
en voogonderwyser ten opsigte van
die student doen.
o Rig1yne vir doeltreffende waarne-
ming
Waarneming moet deeg1ik beplan
word en sistematies wees
Waarneming moet, waar moont-
1ik, gekontro1eer word deur
vergelyking deur ander bekwame
waarnemers
'n Geheelbee1d moet eers ver-
kry word voordat n gevolg-
trekking gemaak kan word
o Rig1yne vir 'n waarderingskaal
Aspekte wat waargeneem moet
word, moet duidelik gedefi-
nieer word in ooreenstemmlng
met die doelst~llinge en.1eer-
resu1 tate
Die waarderingskaal moet slegs
daardie items wat direk waar-
geneem moet word, aandui
Die waarderingskaal moet
te veel graderings bevat
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nie
nle.
'n Vyfpunt- of sewepunt-skaal
is voldoende
Die waarderingskaal moet mak-
lik en vinnig ingevul kan
word; dit moet geldig, betrou-
baar en bruikbaar wees
Die waarderingskaal moet ruim-
te vir opmerkings laat
AIle persone wat evaluering toepas, moet
deeglike opleiding en voorligting aan-
gaande hierdie aangeleentheid ontvang.
Dft geld ook vir die onderwysstudent,
aangesien hy later in die praktyk toe-
komstige onderwysers sal moet evalueer.
Die waarnemer moet weet waarna om op te
let, maar moet in gedagte hou dat die
.geheel meer is as die somtotaal van die
afsonderlike dele (Bezuidenhout,
1974:184).
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Die volgende waarnemingstabel en
waarderingstabel dien as voorbeelde wat
gedurende die praktiese onderwysperiode
gebruik kan word:
Tabel 4.2
WAARNEMINGSTABEL
Kontrole deur Voogonderwyser met be trekking tot
die Student gedurende Praktiese Onderwys
Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Begrip van leerlinge
a Maak van plasings-
kaart van leer-
linge in k.las
b Maak van 'n
sosiogram
c Neem kennis van
mediese kaart
d Doen remedierende
werk
e Doen verslag
met be trekking
tot kummula tiewe
verslagkaarte
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Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
f Doen gevalle-
studie/s
g Kommunikeer
ouers
met
h Bespreek leerlinge
met hoof
i Bespreek leerlinge
met voog-onderwy-
ser
j Bespreek leerlinge
met skoolkundige
verpleegs ter
k Werk met minder
begaafde" ges tremde
leerlinge
1 Woon buite-
kurrikulere funk-
sies by
m Hou toesig
gedurende pouses
(speelgronddiens)
Klaskamerorganisasie
en bestuur
a Dui bywoning en
teenwoordigheid
aan
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b Beplan en
opdragte
Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
c Dul vordering van
leerlinge aan
d Benoem en organi-
seer aktiwiteite.
e Organiseer hante-
ring/uitreiking
van apparaat
Gebruik van hulpmiddels
a Gebruik van sja-
bloon en werks-
kaarte
b Gebruik van skryf-
bord/muurkaarte
c Gebruik aanvullen-
de materiaal
d Bepaal die moont-
likheid van vi-
suele, naslaan
en ander bronne in
die mediasentrum
e Gebruik skyfies
/oorhoofse projek-
tors en film-
stroke
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Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
f Stel demonstrasies
op
Lesaanbieding
a Beplan opdragte
b Beplan daaglikse
lesse
c Stel toetse saam
(blokkiesraaisels
ens.)
d Doen hersiening en
dril-oefeninge
e Onderrig in ver-
skillende vakke
f Bespreek vordering
met leerlinge
g Vertel interes-
sante stories/in-
sidente.
h Differensieer
Ervaringsveld
a Sien werksboeke
na
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Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
b Help met dissi-
pline-probleme
c Verleen hulp
beplanning en
ganisasie van
stappies
met
or-
uit-
d Onderrig in ver-
skillende klasse
(standerds)
e Neem verskei-
denheid lesse waar
(verskillende vak-
ke)
f Gebruik verskei-
denheid van onder-
rigmetodes
Evalueer leerlinge se
ontwikkeling en hulle
werk
a Bepaal die vorde-
ringspeil van die
klas
b Gradeer
werksopdragte
c Analiseer huis-
werk
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Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
d Dui leerlinge se
ontwikkeling op
vorderingskaart
aan
e Verleen hulp met
Rapport-vorms
f Raak vertroud met
toetsing van leer-
linge
Aandeel buite die
klaskamer
a Verleen hulp in
die kantoor (admi-
nistrasie)
b Verleen hulp in
die mediasentrum
c Woon Ouer-onderwy-
serverenigings
vergadering by
d Verleen hulp me t
buitemuurse akti-
witei te (sport,
eerste-hulp, kul-
tuur ens.)
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Tabel 4.3
WAARDERINGSTABEL
Evaluasle van Onderwysstudent 5- punt skaal
1. Uitstekend
2. Bogemiddeld
3. Gemiddeld
4. Onder-
gemiddeld
5. Onbevredlg-
end
Onderwysstudent•••••••••••• Datum••••••••••••••
Voogonderwyser ••••••••••••• Studiejaar•••••••••
Skoal ...••••....•••••...•.• Kursus •........•...
Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A. Persoonlikheid
a Stemtoon
b Spraak
c Vitaliteit en
energie
d Betroubaarheid,
e Inisiatief en
krea tiwi tei t
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Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
f Ontvanklikheid vir
kritiek
g Verdraagsaamheid
en geduld met
minder-begaafdes
B. In die klaskamer
a Beheersing me t
be trekking tot
vak-inhoud
b Begrip en
vers tandhouding
met seuns
c Begrip en
vers tandhouding
met dogters
d Ekonomiese
gebruik van les-
periodes
e Sensitiwiteit
met be trekking
tot behoeftes
van leerlinge
f Vermoe om same-
werking van leer-
Hnge te verkry
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Week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
g Bekwaamheid om 'n
les te beplan en
te organiseer
h Vermoe om belang-
stelling van leer-
linge te wek en te
behou
i Gebruik en toe-
passing van op-
voedkundige hulp-
middels
j Bedrewenheid in
die vermoe om n
bespreking vlot te
laat vloei
k Dissipline en
klaskamerbeheer
I Vermoe om leer-
prosesse te inte-
greer
m Vermoe om in terme
van probleme te
onderrig
n Vermoe om aktiwi-
tei te te varieer
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Week 1. 2. 3. 4. 5. 6 7.
o Vermoe om die
leerproses aan
vorlge en opvol-
gende ervaringe te
verbind
c. Student as profes-
sionele persoon
a Aanvaarding deur
mede-studente en
onderwysers/perso-
neellede
b Houdlng ten opsigte
van beroep buite
die klaskamer
c Vrywillige aan-
vaarding van byko-
Mende verantwoor-
delikhede
d Konsekwente
voering van
dragte
uit-
op-
D. Student se vuf ts taa.nde
hoedanighede
E. Raadgewing met betrek-
king tot volgende
aspekte
F. Bykomende opmerklngs
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·..................
·..................
· .
4.8.2
4.8.3
SELF-EVALUERING DEUR DIE ONOERWYSSTUOENT
Self-evaluering en opvolging oa evalu-
ering is twee belangrike aspekte rakende
evaluering van die onderwysstudent gedu-
rende praktiese onderwys wat dikwels oor
die hoof gesien word. Die student moet
die geleentheid gegun word om homself te
evalueer op dieselfde waarderingskaal as
wat deur die onderwyser en dosent gedoen
word. Voordele verbonde aan self-eva-
luering is die volgende (Gorton,
1933:244) :
o Die student verloor sy
vrees en weerstand vir eva- .
luering
oDie identifikasie van pro-
bleme wat nie deur waarne-
ming na vore gekom het nie
o 'n Groter vrymoedigheid
tussen student en evalueer-
der (dosent of onderwyser)
kan ontstaan.
OPVOLGING NA EVALUERING
Die onderwyss tudent se ..w.a.a.r:nem1ngsgedu-
rende die praktiese onderwysperiode kry
groter betekenis wanneer daardie waarne-
mings opgevolg word deur bespreking.
Oit is belangrik dat die student sal
weet of hy suksesvol was en waar hy moet
verbeter. Lesse wat misluk, kan ook
veel tot verhoogde onderwysbekwaamheid
en insig bydra, mits daardie lesse deeg-
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lik tydens besprekings ont1eed word
(Carter, et. al., 1962:406-410).
Deur opvolgingswerk na te laat, kan die
student gefrustreerd raak. Dlkwels word
studente bewus gemaak van tekortkominge
maar daar word geen geleentheid geskep
om daardie tekortkominge te verbeter
nie. Dit is daarom belangrik dat eva-
luering deurgaans plaasvind en dat daar
noue samewerking tussen onderwyser, stu-
dent, dosent en skoolhoof sal bestaan in
hierdie opvolgingswerk (Gorton,
1983:254).
4.9 SINTESE
Die belangrikheid van die rol van die
skoolhoof in die opleiding van die
onderwysstudent is in hierdie hoofstuk
onder die soeklig geplaas.
Reeds voordat die student van die
opleidingsinstansie by die skoo1 aankom,
word 'n opleidingsprogram vir die
praktiese onderwystydperk deur die
skoolhoof en sy personeel opgestel. Die
betrokkenheid van die personeel by die
opstel van so 'n program sal meehelp om
'n oop- en ontvanklike klimaat te skep.
Die daarste11ing van so 'n k1imaat sal
die student op sy gemak laat voel en hom
in staat ste1 om sy beste te lewer.
'0 Moontlike
didaktiese en
bestuur en
opleidingsprogram wat
professionele aspekte,
administrasie asook
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buitemuurse aktiwiteite en vergaderings
insluit, is daarna bespreek.
Die daarstelling van'n HOOp" klimaat
sal baie afhang van die onderwyser se
houding teenoor die student wat
grootliks deur die skoolhoof se
persoonlike houding belnvloed sal word.
Samewerking en interaksie
skool en opleidingsinstansie
die effektiwiteit van die
verhoog. Metodes om hierdie
uit te bou word bespreek.
tussen- die
help mee om
student te
samewerking
Didaktiese leiding, wat groter
didaktiese doeltreffendheid deur die
student as doel het, word hierna
ondersoek. Beplanning, metodes van
onderrig en die korrekte gebruik van
hulpmiddels geniet aandag.
Daar word ook gekyk na die professionele
leiding wat die skoolhoof aan die
onderwysstudent bied. Die doel van
hierdie leiding is om die student n
meer "professionele" onderwyser te maak.
Slaggate waarin die student kan beland
as gevolg van onprofessionele gedrag
word uitgelig.
Persoonlikheidsprobleme wat die
onderwysstudent ondervind word bespreek
en leiding wat deur die skoolhoof in
hierdie verband aan die student
aangebied kan word, word ondersoek,
asook leiding wat die student op buite-
kurrikulere vlak mag benodig.
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Evaluering van die onderwysstudent
gedurende praktiese onderwys word ten
slotte bespreek. Hierdie evaluering
word deur die opleidingsinstansie, skool
en die student self gedoen. 'n
Waarnemingstabel" wat vir die
voogonderwyser van hulp kan wees, is
ingesluit.
Vervolgens word'n samevatting van die
skripsie, asook bevindinge wat in die
ondersoek te voorskyn gekom het,
bespreek. Aanbevelings wat mag meehelp
om die onderrig van die onderwysstudent
tydens praktlese onderwysperiodes te
verbeter, word gemaak.
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H 0 0 F STU K 5
SAMEVATTING, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS
5.1 SAMEVATTING
In hoofstuk 1 word die belangrikheid van
deeglike opleiding van onderwysstudente
bespreek. Die leemte wat bestaan betref-
fende kontak tussen skool en opleidingsin-
stansie is merkwaardig en Goner samewer-
king tussen skool en opleidingsinstansie
word bepleit. Die onderwysstudent behoort
gedurende die tydperk wanneer hy skole
besoek deeglik voorberei te word sodat,
wanneer hy tot die onderwysprofessie toe-
tree, hy vir sy veeleisende taak voorberei
is. Die skoolhoof kan nie onverskillig
staan teenoor hierdle opleiding nie, en
behoort 'n leldende rol te aanvaar.
In hoofstuk 2 word die vereistes wat
aan die onderwysstudent gedurende prak-
tiese onderwysoplelding gestel word be-
spreek. Die student moet positief gemoti-
veerd wees en goeie en professionele
verhoudinge daarstel. Die skoolhoof kan
deur verstandige en professionele hulpver-
lening die student help om grondige en
waardevolle ondervinding op te goen.
Aandag word ook gegee aan waarneming wat
deur die student gedoen moet word. Rig-
lyne aangaande die ideale onderwyser word
uiteengesit wat as voorbeeld en basis vir
selfevaluasie dien. Die vereistes wat die
klaskamer-situasie, buitemuurse aktiwi-
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teite en'n professionele houding aan die
student stel, ondersteun mekaar weI, maar
toon ook groot verskille.
Hoofstuk 3 handel oor aspekte van leier-
skap, en in besonder, die leierskapsrol
wat deur die skoolhoof vervul word. As
onderwysleler is die skoolhoof onder an-
dere verantwoordelik vir die professionele
groei van sy personeel. Die onderwysstu-
dent is gedurende die praktiese onderwys-
periode aan 'n bepaalde skool verbonde, en
as "personeell!d" hetsy vir enkele weke,
is die onderwysstudent ookop die skool-
hoof se leiding en hulp geregtig. Dit
word van die skoolhoof verwag om'n bete-
kenisvolle bydrae tot die onderwysstudent
se professionele groei, en ontwikkeling in
sy pedagogiese hoedanigheid,te lewer.
Die opleiding van die onderwysstudent deur
die skoolhoof word in hoofstuk 4 bespreek.
Liaison tussen die skoolhoof en oplei-
dingsinrigting kan deeglike beplanning vir
die praktiese onderwysperiode bewerkstel-
lig, waar onder andere, 'n gesonde klimaat
vir praktiese onderwys sal heers. Tydens
sy besoek aan die skool behoort die stu-
dent op didaktiese . leierskap, professio-
nele leierskap en leierskap op buite-
~kurrikulere gebied te kan staat maak.
Aandag word ook gegee aan evaluasie van
die student gedurende sy praktiese onder-
wysperiode deur die skoolhoof en personeel
met die oog op verbetering van die student
se algemene onderwysvermoe.
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5.2 BEVINDINGE
Uit bierdie ondersoek blyk dit dat daar 'n
aantal tekortkominge bestaan in die prak-
tiese-onderwysopleidingstelsel soos dit
tans bes taan.
Daar is samewerking tussen opleidingsin-
stansie en skool, maar bierdie samewerking
word nie altyd deurgevoer tot volle benut-
ting van die student nie. Groter, en meer
deeglike samewerking tussen hierdie
instansies kan die praktiese onderwyspe-
riode meer betekenisvol vir die student
maak sodat hy veel meer baat daarby sal
vind.
Omdat daar nle altyd deeglike beplannlng
gedoen word vir die praktiese onderwyspe-
riode nie, en daar nie altyd aan die be-
hoeftes van die studentaandag gegee word
nie, put die onderwysstudent nie altyd ten
volle uit hlerdie ondervinding nie.
Probleme wat by tydens sy praktiese oplei-
ding ondervind, word nle altyd opgelos
nie, met die gevolg dat hy dikwels as
gekwalifiseerde onderwyser nog met die-
seHde probleme te kampe he t , Dit blyk
ook dat die skoolhoof'n besliste rol
vervul as bestuursleier wanneer ons te
make bet met die opleiding van die student
gedurende praktiese onderwys. Hy is per
slot van sake, grootllks verantwoordelik
vir die kllmaat by sy skool. Indien daar
.... 0 "ope"-kl1maat teo opsigte van ooderwys-
studeote beers, sal studente aan sy skool
welkom voel en meer bereid wees om bulle
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ten volle toe te wy aan vereistes wat aan
hulle gestel word gedurende hierdie pe-
riode. Die sames telling van'n oplei-
dingsprogram deur die skoolhoof sal die
be trekking van sy personeel in die oplei-
ding van studente aan sy skool verseker.
So kan die mediasentrum-onderwyser, asook
die departementshoof vir opvoedkundige
leiding en onderwyser betrokke by buite-
kurrikulSre aktiwiteite, 'n positiewe by-
drae tot die opleiding van die onderwys-
student lewer.
5.3 AANBEVELINGS
By die suksesvolle opleiding van die on-
derwysstudent gedurende praktiese onderwys
speel die dosent, skoolhoof en onderwyser
belangrike rolle. Die kennis en benade-
ring van die onderwysstudent bepaal in n
groot mate die sukses van die praktiese
opleiding en die evaluering daarvan. Die
volgende aanbevelings spruit voort uit die
voorafgaande studie met die totale som in
gedagte, naamlik die ideale voorbereide
onderwysstudent:
o Liaison tussen opleidingsinstansies
en die skool.
Hierdie aspek word reeds deur ver-
skeie onderwysrade ondersoek en
verdere navorsing is steeds nodig.
Die noodsaaklikheid om hierdie ko-
ordinasle tussen opleidingsinstan-
sie en skole te verkry is 'n wesen-
like taak wat die opleiding van die
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onderwysstudent op 'n hoer vlak sal
plaas.
o Doelwitte en kurrikulum vir 'n
onderwyseropleidiogsprogram.
Daar moet voorsiening gemaak word
vir doeltreffende handleidings vir
die opleidingsprogram gedurende
praktiese onderwys. Hierdie
handleidings moet volledige io1ig-
ting bevat aangaande die organisa-
sie van praktiese onderwys, die
doel van praktiese onderwys, die
else gestel aan die onderwysstudent
gedurende praktiese onderwys, 'n
leidraad vir die evaluering van
1esse, en so meer.
o Kursusse behoort vir dosente en
onderwyseropleiers gereel te word
waar hulle op hoogte gebring sal
word met vereistes ten opsigte van
praktiese onderwys.
Hierdle kursusse en simposiums bied
die geleentheid om vraagstukke aan-
gaande praktiese onderwys te be-
spreek.
o Instelling van die pos van 'n ska-
ke10nderwyser/-dosent.
Hierdie onderwyser of dosent word
ook as'n onderrigleier of didak-
tiese leier gesien en word in oor-
sese skole aangetref. Dit is n
bevorderingspos en kan gesien word
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as gelykstaande aan .... n departe-
mentshoofpos. lndien so ....n pos in
die Transvaal geskep sou word, sal
die benaming gekoppel wees aan die
besondere funksies wat aan die pos
toebedeel sou word, byvoorbeeld
Departementshoof, Professionele
Skakeling.
Hierdie persoon sal spesiale oplei-
ding vir sy taak moet kry. Ver-
antwoordelikhede wat aan hierdie
persoon opgedra sal word sal onder
andere insluit skakeling tussen
opleidingsinstansie en die skool,
algemene organisasie voor en tydens
praktiese onderwys, algemene orien-
tering betreffende pligte en ver-
antwoordelikhede van s tude nt;e en
die inskakeling van beginner-onder-
wysers.
5.4 TEN SLOTTE
Hierdie studie het vasgestel dat hoewel
daar veel aandag aan onderwysstudente
geskenk word, daar nogtans leemtes bestaan
wat navorsing en aandag vereis. Die ver-
antwoordelikheid van die skoo.lhcof in
hierdie verband word nie altyd besef nie.
As onderwysleier behoort hy veel nouer by
die opleiding van onderwysstudente be trek
te word. Sy kennis en ondervindlng van
hierdie aangeleentheid kan vir die toekom-
stige onderwyser van groot waarde wees.
Die hoop word gekoester dat in beLang van
die onderwysstudent daar steeds DOUer
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samewerking tussen opleidingsinstansie,
die praktyk en die onderwysdepartement
bewerkstellig sal word.
,
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